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ASPIRACIÓN NACIONAL 
f p a r a 
L O M A C I A E L 
es una linda ¡oomedieta sentimental, en la 
que, sabré la an imacián y experiencia es-
cénica, predominan el fuego emocional, e l 
estudio de los caracteres y la descripción 
del amibiente. Es tá , además , admirablemen-
te estilada, y escrita en castizo castellano. 
De todo lo dicho se desprende, no tfólo 
cjue es superior á los libretos corrientes, 
sino artn á los de " E l príncipe bobemio" y 
do "Una mujer indecisa". 
La figura del borraciho Rafael, padre de 
Esperanza, es un acierto cousiderabüe. 
E l maestro Millán es acreedor á pláce-
Alaunos pensadores han pronunciado 
a i ^ b r a que j a m á s sonó indi ferente 
'?-Pokios hispanos: la de Gibra l t a r . 
o de los dias de Carlos 111 duele una 
siempre abierta y sangrando siem 
Triei patriotismo y del decoro. 
P1^ Monarca del "pacto de f a m i l i a " , y 
astros mur ie ron s in desviar el pen-
ca política. Por ello recomienda la rectitud 
de intención y la firmeza de voluntad para 
influir sobro la opinión pública baciéndola 
perseverar en el bien, y é és ta muestra el 
ejemplo heroico del pueblo español sacudien-
do por sí solo el yugo extranjero aun cuan-
do r€?gían nuestro pa í s Gobiernos sumisos 
al invasor. Y el ejemplo no menos eetimablo 
de Alemania, engrandeciéndose sin colonias 
y sin las ventajas de nuestro fecundo suelo. 
Nos parece que no se puede pedir más á 
un estadista cjue aspira 4 gobernar, como 
medio, no como fin. Basta con una orienta-
^ í ^ n i ' la esperanza de l p e ñ ó n , l lave 
¿el Estrecho. , 
Ca&ndo, hundido nuestro poder m a n -
tirno en 
za 
„ la batalla de Tra fa lga r , y afian 
nuestro decaimiento, m i l i t a r y po l í -
jt̂Q con la invas ión n a p o l e ó n i c a , c a y é r o n -
las alas del coi 'azón á los e spaño l e s , 
perdimos las esperanzas, juzgamos borra-
da la posibilidad de conseguir la reinte-
gración del e s t r a t é g i c o pedazo de t e r r i t o -
rio pero no se nos e n t i b i ó el anhelo. 
Si se organizara u n plebiscito, no duda-
mos de que el voto universa l manifesta-
r se cálido, v ibrante , a ñ o r a d o r , u n poco 
airado... , 
y sólo podemos a t r i b u i r el silencio de 
los periódicos diarios, una vez puesta sobre 
el tapete la cues t i ón de- Gib ra l t a r , a l 
espeeialísimo p r iv i l eg io , exclusivamente a l 
Gabinete Da to concedido, de tener una 
Prensa á l a medida, domada y aun do-
mesticada. 
E l señor presidente del Consejo, desde 
nn p r inc ip io p e n s ó que sólo p o d í a m o s 
abrigar la m o d e s t í s i m a a s p i r a c i ó n de l le-
gar indemnes a l tin de l a guerra . Y por 
un maravilloso f e n ó m e n o de suges t i ón , los 
grandes rotativos han opinado lo p rop io , 
ó han escrito y callado como si opinasen 
lo mismo. 
Los po l í t i cos , que desde Agosto ú l t i m o 
han hecho declaraciones hanse conducido 
con igua l recato. A lo m á s l i a n lanzado el 
nombre de T á n g e r . 
mes y aliento, por dos motivos: por el es-
sea el g rupo de potencias vencedor, y e l ' t u d i o puesto en intensificar la a r m o n í a y , 
g rado de quebrantamiento de los venci - ! c u e s t a c i ó n de sus composiciones, y por jc ion bien definida, y esta queda marcada al 
7\n< i n f l u i r án la mstí t i id v Dretcnsiones ^aber tomíicIo como ba5e y alma de su Par- afanxar que el partido conservador 'ha de apo-
dos, i n n u i r a n Ja a c i u u a y pre i tus iuucs t I tura los cant(>s 1>apulares aDdaiüces. Lolyarse necesariamente en las derechas y en los 
ü 1 ^ ? bac? ^ ^ s i c a .mundial y -moder-¡ ideales que éstas sustentan, conviviendo con 
ellas. Los avances en este sentido los determi-
narán las circau&'tancias, los dictará la pruden-
cia, bien orientada y eficazmente apoyada por 
i todos, sin mengua de la autonomía de cada 
I t a l i a e s t á resuelta á redondear su t e - ¡ ñ á m e n t e enjundiosa. Lo segundo la hace 
r r i t o r i o , y es m u y probable que lo con-
siga s in disparar u n t i r o . 
Porque es de adve r t i r que á la a lud ida 
nacional, española . 
Nad e duda de que el autor de " E l p r ín -
cipe bobemio" es ya un valor teatral. De 
que i ab í que <se le deba la verdad, 6 lo 
conferencia de la paz h a b r á n de asistir !ej cr í t ico juzga ser la verdad. ¡Quédense, grupo dereobista. 
Esto es sencihamente lo que nos ha pare-
cido el discurso del Sr. Maura/ y como esto 
En la parti tura estrenada anoche, per-' 
siste a ú n borrosa la personalidad del com-
cuantos Estados representen y pesen, aun- r?ra ' ^ i m o de principiantes, las disimula-
, o . ciones y benevolencias!... 
que no sea con exceso, pa ra e l t u t u r o 
equil ibrio, europeo. 
Semejante e m p e ñ o en rodearse de ,a l ia - pos'tor, esfumada entre reminiscencias de 
dos (s in que para amigo pueblo alguno ^ miás contrarios músicos , é indecisiones 
. j ' J y sinuosidades melódicas y de procediraien-
parezca d e s d e ñ a b l e ) , que ahora en d í a s de t0> N,0 acopla aún n i un5í5ca 1o preciSo l08 
guerra , h a b r á entonces, en-las horas de diversos elementos temát icos . Y el valor 
a justar la paz. Pues bien, he a h í l a con- orquestal lo ffa á la complicación y copia 
de instrumentos, «iendo así que en igual-
dad de efectos, el mér i t o es más relevante, 
cuanto más sencilla y simplemente se ob-
tenga. Le recomendamos compare los es-
casos medios de que se vale Turina en 
"Margot", al final del segundo cuadro del 
segundo acto, para conseguir el mismo efec-
d i c ión necesaria, invar iable , sine qua 
non, que nuestro Gobierno debe imponer 
á la . a g r u p a c i ó n que solicite el apoyo y 
calor de E s p a ñ a : la r e s t i t u c i ó n de G i -
bra l ta r . 
Independiente, de si nuestra p o l í t i c a 
es lo que venimos defendiendo nosotros, na 
podemos llamarnos á engaño, n i ocultar nues-
tra satisfacción. Podir más por el momento, 
no sería discreto. Si en algo urgía concretar, 
ya lo ha hecho el Sr. Maura al repudiar 
solemnercente el irulc-oroso y sectario man-
goneo d'' que ha sido víctima principal la 
•Jnstruceion piiblioa. 
E l Sr. Maura no ha defraudado legítimas 
esperanzas, antes bien, las acoge y las alien-
ta en todos los órdenes de la vida nacional 
y en las relaciones exteriores. 
En una bella palabra está condensado su 
discurso: renovación. 
Ahora demos tc<los señales de vida mos-
trando que la anhelamos y esperemos los acón-
DE LA GUERRA EUROPEA comm c'D^s OFICIALES 
H u e i i T O p e e n v ¡ m m m m 
EN EL CANAL PE SUE2 
SE HAN ENCONTRADO BOMBAS DE DINAMITA 
to descriptivo que él en el intermedio del 
exter ior conviene or ien ta r la hacia los 1 primero al segundo cuadro, 
aliados ó hacia los austro-alemanes, debe ! L.r> diebo no obFta para que unamos n ú e s , 
ser la de Gibra l ta r . Independiente, y p u n - t r o s a&aiisoe á los que el público t r ibu tó | tecimientos. 
to de u n i ó n de todos los e s p a ñ o l e s f r a n - : an^nhe]aal j ^ ^ , ^ d€fiC<>llaron la t 
co-anglófilos y germanóf í los , y r azón su- |ü<) r i ta tfadal. encantadora ingenua, y tinle i f i a ™ s "u P"ebIo muerto. Seamos optimistas y 
ficiente y decisiva de nuestras amistades ; cuyos agudos son verdaderamente rprivile-1 tríibaJado,;cs' >' ag-ua^emos hechos que 
v enemistades exteriores. g 'ádoá; la peñorita Iglesias, toda pasión; el ' valen mucho más que los grandilocuentes y ra-
o- T J J i . , Sr. Meana, insustituible director; el señor 
S i en real idad la guer ra que a r r u m a a ¡ p a r e r a > tan cantailte y actor como sierr.pre, 
E u r o p a se hiciese, cual se cacarea, por v el gr. Manrén, gracioso, sin apayasamiento. 
el derecho, por la libertad y por l a civi- T?afaci Rot l lan. 
lización, siendo tan de ju s t i c i a que G i - E N A P O L O 
bra l t a r se nos res t i tuya, no h a b r í a que | 
hablar de compensaciones. B a s t a r í a n el i 
anoche al compositor y á los libretistas. por EspaSa no qucde) pu€S si n0 se. 
zonados discursos." 
derecho que nos asiste, y la j u s t i c i a que 
e s t á de nuestra parte. 
Como, por desgracia, no juegan p r i n -
cipios ét icos , sino intereses, urge procla-
mar que cualquier precio y moneda, to-
L9S I M I T E S D. CARLOS V D'JH LUISA 
iiERViClO TKLEGRA: ;CO L a Fl'esta del Saínete. 
_ : . , , _ , , , , MALAGA 24. 
U Asociación de la Prensa, celebrara, el procedente de t e l i l l a ha llegado á este 
próximo miércoles en el teatro de Anolo la I . , T , J • J ' 
Fiesta del Sninete, que anualmente organiza. P 1 1 6 ^ 0 ^ p o r Lázaro, conduciendo _a 
La compañía del teatro de Lara estrenará ¡ hor.do a los U f a n t e s D o n Carlos y Dona 
en dicha fiesta un saínete de Antonio Casero Luisa . 
y otro de Martínez Sierra, prólogo éste de SS. A A . fueron recibidos en el muelle 
E n la plena in tegr idad del t e r r i t o r i o 
se basa l a personalidad de las naciones, 
y gozar de personalidad totalmente cons-
t i t u i d a y a u t ó n o m a es el fundamento de 
mada de Marruecos, p o d r í a darse para juna comedia en ÍTPS actos del mismo autor,:] por las autoridades y numeroso púb l i co , 
Sin embargo, Gib ra l t a r es e l ansia. ^ 1 comprar d o n t a n precioso como el co- i que con el título Mujeres se estrenará la pró- | t r a s l a d á n d o s e d e s p u é s a l hotel donde se 
debe ser el objet ivo nacionales. d i ciado p e ñ ó n . . . xiraa temporada. _ ¡ h o s p e d a r o n . 
N o son palabras, no son deelaracio-1 Loreto Prado y Enrique Chicote estrena-;] Esta tarde han salido en el expreso 
nes las que a l Gobierno pedimos • sobre ! r a i l " n ^ o / o original & Apgfcl Caamaño. j m á t í ¿ 
„ „ „ „ „ - ' • _ Otro saínete estrenara Antonio Paraos Mar-este p u n t o : unas y otras serian i m p m - . . * ' , - - J O - ' a , . T • , . . , r I t in , que inierpretara la eomrania de Simo1 dentes; lo que le exigimos son otiras, : pggo' 
toda grandeza y. aun de todo honor i n - j p r e o c u p a c i ó n p a t r i ó t i c a , habi l idad d i p í o - | La' c o ^ a f i í a de 'Apolo entrenará otro de 
ternacional . | m á t i c a y confianza en que l a hora es "lie- ¡os Sres. Asepjo y Torres del Alamo, y Car-
Se decida el t r i u n f o por los aliados ó ,gada, y en que E s p a ñ a e s t a r í a á su lado, ¡men Cobeña J i r á ' u n monólogo nue ha feajrilo 
por Jos austro-alemanes, el mapa de E u - ! y la posteridad Tiarí." glorioso el n o m b r e , d canónico de la Catedral d? Se r i l l á ' é ihsig-
rop'}. en las Conferencias que precedan H \ del gobernante que, d e s p u é s de m á s dé :n€ novelista D. Francisco Muñoz Pavón, 
l a firma de la paz, se a l t e r a r á profunda- i u n "siglo de cacarear libertades, nos hicie- i ?f*?? Konsneroff. bailará un n^evo -tanso, 
za^-te- jse "á los e spaño le s a l fin t e r r i to r ia lmente 
E n estas modificaciones, aparte de c u á l l ibres. 
E l Consejo de ministros de Francia ha 
nombrado una ponencia formada por va-
rios de sus miembros, encargada de estu-
diar la manera de atender á la subsisten-
cia y educación de los huérfanos militares 
muertos en campaña. 
Los periódicos de la derecha de la ve-
cina nación no ocultan sus temores de 
que et Gobierno francés abrigue el propó-
sito de continuar &n sus desgraciados ni-
ños la infame labor de, descristianizar 
á la infancia. 
Bien está, por si se confirman tan tris-
tes presagios, que los católicos franceses 
se pongan en guardia. 
E s interesante una noticia telegráfica 
publieada por 1\ Corr iere della Sera. 
E n ella se dice que en el canal de Suez 
Jwn sido encontradas varias bombas de 
dinamifa. 
Sin duda los enemigos de Inglaterra 
persisten en su plan de cerrar el canal de 
Suez á la navegación, hecho cunas trans-
cendentales consecuencias son fácilmente 
presumibles. 
Vertún f l Almirantazgo germano, 
sido hundido un submarino inglés. 
ha 
DE Mí C A R T E R A 
CRÓNICAS NACIONALES 
I N T E R M E D I A R I O S Y A C A P A R A D O R E S 
En los bogares matritenses la mujer do sn por 100 lo menos. Y verá usted por qué. Los 
casa pone el grito en el cielo.... La carestía acaparadores, con capitales á veces cuantío-
burla ciertamente toda la habilidad y toda la 
estrategia eeouómita, de una liacendosa. ma-
dre de familia. Y es que los artículos a l i -
menticios, de gran consumo, los que repre-
sentan, por decirlo así, una nutrición simpli-
sísimos, compran las cosechas do trigo casi i 
enteras, y al precio mínimo que el trigo al-
canza en la época de la recolección. 
Ese trigo que compraron á cincuenta y dos 
reales fanega, por ejemplo, lo guardan du-
repitiendo el cuadro musical del .maestro 
Serrano, que tanto éxito alcanzó en la fiesta 
de la Prr>nsa celebrada en el Peal. 
Por último, se pondrá en escena el snine-
te efe los Sres. Paso y Abatí F m de, fiesta, 
en cuya interpretación tomarán parte la com-
pañía Caramba, la Fomarina y las compañías 
de Apolo y de la Zarzuela, 
E l decorado se hará como en años anterio-
res, con mantnues de Manila y flnres, oue 
se t raerán de Sevilla, Málaga., Murcia y A l i -
cante. 
\ A— 
L O S E X P L O R A D O R E S 
OH ATR3PEUQ ! i l GOBIERNO M I M O 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ROMA 24. 
Comentando la orden del Gobierno italiano, 
fieada é incompleta, alcanzan hoy escanda- I rantc dos, tres ó cuatro meses. Como las eŝ  «l116 prohibe vender en el Centro oficial de 
losos precios. Las administradoras del. bogar,! casas existencias que los acaparadores deja-1 los Exploradores, el devocionario de la ins-
ron se agotan rápidamente , surge la deman- * ' ' tanto en las clases humildes como en la clase 
media, dan vueltas y más vueltas al pequeño 
numerario que constituye el presupuesto para 
la alimentación cotidiana, y se repiten cien 
veces, esta pregunta angustiosa: ¿qué podre-
mos comer hoy?... La carne, á 2,60 e l ,k i lo , 
es manjar de ricos. ¿Quién piensa en comer 
carne cuando se trata de familias numerosas 
que viven de un sueldo, si ese sueldo no es el 
de un chupóptero que "se afinca á la provi-
dente ubre del Estado? 
Las patatas se venden á real y á ¡dos rea-
les! el k i lo . . . E l Valdepeñas, aguado y en-
cabezado, cuesta cinco pesetas la arroba... (Eíu 
el pan no hay solamente eartistía, sino robo 
en el peso... ¡Y lo más triste es que esa ca-
restía general no obedece á escasez en los 
centros productores, y, por lo tanto, á un 
inicial encarecimiento de las suhsistencia¿i, 
Bino al lucro intolerable de los acaparadores 
é intermediarios. E n una recientísima escur-
cón por tierras de la Mancha hemos podi-
do comprobar esto de una manera conelu-
yente. E ñ la provincia de Ciudad Real se ha. 
Vendido el vino á dos .pesetas la arroba, y en 
•cantidades enormes. 
Los alnjacenistas que lo adquir ían á ese 
precio ya aumentaban ma peseta en arroba. 
«1 vendérsele al tendero, tabernero, etcétera, 
etcétera. Y estos últimos se lo venden al con-
sumidor á.X cinco peseta» la. arroba. Es decir, 
que Valdepeñas, ó Manzanares, ó Santa Crmí 
de Múdela, sobre vagón y unas horas de la 
corte el vino le cuesta al público un CIENTO 
CINCUENTA por ciento más caro, cantidad 
Qne se guardan graciosamente dos interme- I 
diarios. 
Las patatas, cuyo precio ea los centros de i 
Producción viene á ser de diez céntimos el Id- | 
ogramo, al consumidor le cuestan nn CIEN-
da en el mercado y el imperativo de la esca-
sez... Entonces los acaparadores potten pre-
cio al cereal y lo venden á sesenta ó á sesenta 
y cinco reales fanega, aquélla misma fanega 
que dos meses antes íes costó á ellos cincuen-
ta -y dos reales. É l beneficio en diez mil , 
veinte mi l , cincuenta mil fanegas, es fabuloso, 
como usted ve, pero..: supone un alza terr i -
ble de las harinas, y , por ende, del pan, en 
titución, se lamenta el Osservatore Romano 
de que en I tal ia haya menos libertad que en 
Inglaterra para la educación moral y religio-
sa de aquéllos. 
• En su editorial del número correspondiente 
al día 23 del corriente, nuestro querido co-
que e l consumidor abona en definitiva Igg | lega Incensé Les Voz de la Verdad publica el 
beneficios enormes del acaparador, el beneficio 'siguiente artículo, que firma- su director, el 
v , . • ilustre periodista y amag 
no tan exagerado del almacenista, y, por úl-
timo, la ganancia que el tahonero ha de con-
seguir. 
Total, que el precio de ese articulo, base 
de la alimentación y casi alimento único de 
los pobres, resulta superior al precio efecti-
vo eu un treinta á tm cuarenta por ciento... 
\ Y es así, lector, cómo, poco á poco, hemos 
llegado á saber que es un lujo el hecho de 
vivir!-. . . 
C U R R O V A R G A S 
L O S T E A T R O S 
y P7«y) por ciento más caras. 
^ no hablemos de las harinas. Por anto-
Iwstoos curiosa la historia quisimos anotarla, 
tL- a ariUÍ* "íiabo ^ w ^ r í m o s l a un terra-
^ e n t e mauchego, conocidísimo en la región 
, ^uy diestro en estos menesteres de aaricul-
tuva «TPI J - . 
pan—decíanos—tiene para el eon-
" ^ o r un sobreprecio forzado de un 30 
E N j L A ^ Z A R Z U E L A 
"Lia mala tarde", oomedia lírica, eu im 
acto, y en prosa, original do los s e ñ o -
res Merino y Avecilla, m ú s i c a 
del maestro Milláti. 
matador de moda, Curri to Carmoua, 
se prenda da Rocío, artista, la cual juega 
con él al divertido t i r a y afloja que descri-
be la ' ' so leá" : 
• IJ& tonta perdía , 
ton una mano me llama, 
con la o t ra me despedía . 
E n realidad, Bocio prefiere á. un opu-Iento 
criador de reses bravats. 
Curri to, quiere ganar fama y dinero, para 
los ojos d^ la mujer ama-
i o nuestro D. Euge-
nio Zavala: 
"Breves consideraxáones hemos de baeer, 
porque con ser amplísimo el extracto tele-
gráfico que nuestra activa Agencia nos trans-
mitió del sensacional discurso del Sr. Maura, 
queremos, por la importancia de los temas 
tratados, saborear el testo íntegro y aquila-
tar todo el valor de sus frases y conceptos 
antes de emitir juicio definitivo. 
No obstante, con lo que ayer transcribi-
mos y clasificamos con epígrafes, hallamos 
tema suficiente para anticipar una impresión 
grata, favorable, optimista en lo que concier-
ne al fondo doctrinal y á los procedimientos 
que el Sr. Maura preconiza. 
La ferviente aspiración de unión de las 
derechas, exteriorizada por los diversos ele-
mentos que las integran, aparece recogida-
(Elllo envuelve un nuevo rumbo que merece 
ser acogido con entusiasmo y secundado con 
la más firme voluntad. La Religión, base, fir-
mísima del espíri tu nacional es proclamada 
como principio en que no puede menos de 
inspirarse. el partido que el Sr. Maura acau-
di l la ; éste rechaza los. personalismos para que 
el ideal sea el que dé nombre á su agrupa-
ción. Se proclama que hay que renovarlo 
todo, hasta las Cortes, si no han de ser en-
cubridoras de las responsabilidades ministe-
riales. Si esto no es afirmar que el parla-
mentarismo lo ha enturbiado todo, fomentan-
do ese denigrante régimen caciquil que borra 
hasta el concepto de la ciudadanía y hace de 
los partidos mesnadas de concupiscentes, no 
SiomcjojrELEOR *FIIJO 
Ecndicióu de campanas. 
BARCELONA 24. 
E n la iglesia de los Salesianos, de Sa-
r r i a , se ha verificado la b e n d i c i ó n de ca-
torce campanas, costeadas por catorce fa-
mil ias entusiastas de l i o m Boscb. 
L a b e n d i c i ó n la e fec tuó el doctor Más , 
Obispo preconizado de Gerona-
¿Sacrificio del alcalde? 
, E l alcalde ha manifestado que p o r . o r -
den del min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n ha 
suspendido su viaje á M a d r i d . 
Se cree que el Sr. Boiaderes s e r á sacri-
ficado por el Gobierno á. consecuencia de 
las diferencias que existen entre éste y 
las m i n o r í a s Republicanas -del A y u n t a -
miento. 
LeiToux, de Francia. 
Esta noche ha regresado á Barcelona 
el Sr. Le r roux , procedente de Franc ia . 
A s i s t i r á á la r e u n i ó n que c e l e b r a r á n 
en la Casa del Pueblo los concejales re-
publicanos para t r a t a r del couiiicto del 
Ayun tamien to . 
E l gobernador á Madrid. 
E n los primeros d í a s de l a semana p r ó -
j x ima i r á á M a d r i d e l gobernador c i v i l , 
s u p o n i é n d o s e que este viaje e s t á relacio-
nado con el conflicto de l a A l e a - d í a . 
La- iglesia de la Sagrada Familia, 
L a C á m a r a de importadores de madera 
ha entregado hoy gra tu i tamente á l a Jun-
ta constructora de l a iglesia de l a Sagrada 
Fá jn i l i q toda l a madera necesaria para 
el andamiaje para cont inuar la construc-
ción de los campanarios. 
Una Sociedad de cementos ha ofrecidu 
una tonelada de cemento, que es lo que 
ahora se necesita para las obras. 
Periódico denunciado. 
H a sido denunciado E l Progreso por 
dos a r t í c u l o s injuriosos para el alcalde y 
el presidente de la D i p u t a c i ó n . 
Sulfato y azufre. 
. H a n llegado á Barcelona y Tarragona 
importantes cantidades de sulfa to de co-
bre y azufre, con l o cual ha desaparecido 
el temor de que este a ñ o no se puedan 
azufrar las v i ñ a s . 
l o s fraucesee compran ganado. 
Comunican de V e r d ú , p rov inc ia de Lé -
r ida, que en l a fer ia de ganado que se 
celebra mensualmente se ha notado l a pre-
sencia do muchos comisionados franceses, 
que han adquir ido ganado caballar y .mu-
l a r a l precio que p e d í a n los vendedores. 
E l parte franeé* de la tarde no contie-
ne noticias de in terés, como no sea la do 
que la acción de las tropas francesas pro-
sigue en hven/rs condiciones. 
: Pero es de 'tídveHir que como no se deta-
lla en el parte hecho alguna, no podemos 
rnher en qué consiste esa p r o s e c u c i ó n de 
operaciones de que nos- habla. 
É l parte oficial austríaco da. cuenta de 
haber sida recliazados nuevamente los in-
Untos de los ru-sps de forzar el desfilade-
ro de TJszok. 
Se les pe rmi te escribir dos cartas de 
cuatro p á g i n a s a l mes y una postal por 
semana. 
Pa ra d o r m i r t ienen grandes barraco-
nes, dentro de los cuales, y aislados del 
suelo, existen los jergones sobre que se 
acuestan. 
H a y una sala de duchas, que todos pue-
den utiltizar. 
Var ios suboficiales alemanes, á las ór-« 
denes de c o m p a ñ e r o s franceses, e s t á n en-
cargados de l a d i sc ip l ina y de la vigi-
lancia. 
E l servicio sani tar io se ha l la á cargo 
de méddcos franceses, á los que ayudan 
enfermeros y estudiantes de M e d i c i n a 
alemanes. 
¿SUBMARINO INGLÉS, Hüf'DlDO? 
PAKIS 24. 
E l Journal publ ica u n despacho de 
^Londres, s e g ú n el cual ha sido anunciado 
por el A lmi ran tazgo a l e m á n el hundimien* 
to de u n submarino b r i t á n i c o . 
A ñ a d e el telegrama aue e-n el A lmiran-
tazgo ing l é s no se t iene not ic ia de. esta 
ü é r d i d a . 
LOS OABIBALCimS QUIEREN 
P E L E A R POR I T A L I A 
Los alemanes defienden y conservan, 
después de rechazar los ataques de los 
alia-dos, las posiciones ocupadas reciente-
mente al Norte y Nordeste de Ypres. 
—o-— 
A Gibraltar ha llegado, procedente de 
los Dardanelos, el acorazado inglés Inf le-
xible, con objeto do rqparqr averias. 
Estas, á juicio do. las personas que han 
visto el citarlo buque, han sido producidas 
por balas de cañón, y no por minas flotan-
fes, como insistentemente decía la Prensa 
aliada. 
SERVICm^̂ r.'E^KAFICO 
Telegramas de Prensa procedentes d é 
Roma dicen que el general Pepino G a r i -
fcaldi ha vis i tado a l Rey V í c t o r M a n u e l 
para exponerle el deseo de los ga r iba ld i -
nos de ser incorporados a l E j é r e i i o i t a -
l iano. 
G u á r d a l e g ran reserva acerca de l a 
con te s t ac ión dada por el Monarca . 
BOMBAS D E DINATOTA 
EN E L CANAL DE SUEZ 
SEHVTCTÔ L̂EGRAFICO 
ROMA 24, 
TI Corriere della Sera d a cuenta de ha-
ber sido halladas en l a ent rada del canal 
de Suez varias bombas de d inamta , cuya 
colocación parece obedecer a l p r o p ó s i t o 
de obs t ru i r dicha entrada, dif icul tando 
as í la n a v e g a c i ó n . 
o "¿ 
BOMBARDEO DE G A L L I P O L I 
LONDRES 24. 
Desde Atenas t e l e g r a f í a n al Star que 
la escuadra de los aliados ha bombardea-
do varios puntos de G a l l i p o l i , en que los 
turcos t rabajan desde hace t iempo en la 
c o n s t r u c c i ó n de defensas. 
DEL 
INFORMES DE PERIODISTAS FRANCESA 
engrandecerse a 
da, y enaniorarla. En raaón de ello, se sabemos como ha de expresarse tal coucepto 
• 'arrima" á los toros. Hasta que uua «mala 
tarde, £e estreolia tacto, que un mlura le 
quita la vida. 
con mayor claridad. 
También nos parece descubrir en el elo-
j cuente discurso del Sr. Maura un concepto 
Episódica.meute. y poniendo en e l cua. . m.is áiA£fino dc la democracia, inspirada en el 
flm Tin riAlir-ado matiz de ternura, ee abo- .• , , < i , 
la dulce figulina de Esperanza, la no- , ̂  ^ a " W o r y pas sana parte de la op,-
via abtndonada,.que no sabe r e n u n c i a r á su -publica, no solo por lo que tiene de 
pasión inocente y dolorosa. mayoría, sino, en primer lugar, por lo que 
El libro dc los Sres. Merino j Avecilla i contiene de substancia tradicional, y de éti- n i e l ) , y solo cuenta t r e in t a y dos a ñ o s . 
C A P I T U L O PROVINOIAIi 
I.OS CARMELITAS DESCALZOS 
SERVICIÔ TÊ BAFICO 
CASTELLÓN 24. 
E n el convento de los Carmeli tas Des-
calzos de l desierto de Las Palmas (Beni -
c a s í n ) , se ha celebrado C a p í t u l o para ele-
g i r P rov inc ia l y Definidores. 
Para el pr imero de estos cargos ha sido 
elegido e l R. P . Fernando Santa Teresa, 
y para los segundos los RR. P P . Esteban 
Eufras io y Dan ie l Augelo . 
E l P . Fernando es na tu r a l de CelVi (Te-
Wá EH 
PARÍS 24. 
C o n a u t o r i z a c i ó n de l min i s t ro de la 
Guerra , unos periodistas 'franceses han 
vis i tado u n campamento de prisioneros 
alemanes instalado cerca de Rennes. 
S e g ú n sus informes, el estado fís ico y 
mora l de dichos prisioneros ' es excelente, 
y completa su salud. Todos ellos mani-
festaron estar b ien tratados y no tener 
n i n g ú n motiivo pa ra p r o d u c i r quejas n i 
reclamaciones. 
Los traba jadores perciben u n pago dia-
r io de veinte c é n t i m o s , y d i s f ru t an de 
descanso todos los domingos y d í a s fes-
tivos. 
Dia r iamente se siuninnstran á dichos 
prisioneros 700 gramos de pan, 10 de 
café, 10 de a z ú c a r , 125 de carne, que se 
elevan á 250 para los trabajadores, y u n 
k i l o de patatas, repollo, zanahorias ó 
arroz. 
Tienen a u t o r i z a c i ó n para comprar pan, 
conservas, queso y manteca. 
S i n dif icul tad reciben las provisiones, 
el dinero y e l tabaco que sus. famil ias les 
e n v í a n . 
SBH^^IO_RADIOTat,EGRAFICO 
m S A l iBMiMBS m¡ MZEJEÍíXiE. 2.470 F K L 
SIOMEROS PRAAOESFvS, I^XÍJJESES ¥ 
B E k G A S . S E TOMAN TAMBIEN 35 
OAáiONEvS Y ABUNDANTE M A T E -
¡RIAIJ J>E G U E R R A . 
NORDEICH 24. 
E l Gran Cuar te l general a l e m á n comu-
nica que fracasaron todas las tentat ivas 
de los aliados de recuperar e l terreno 
perdido a l Nor t e y Nordeste de Ypres . 
A l Nor t e de dicho pueblo fué rechaza-
do u n fuerte ataque f r a n c é s , y a l Nordes-
te, cerca de St. Ju l i en , o t ro i ng l é s , ambos 
con considerables p é r d i d a s para ellos. 
L a misma suerte c o r r i ó esta m a ñ a n a 
u n ataque emprendido á lo largo y a i 
Este del camino de Ypres á Bixschoote. 
A l Oeste del canal las tropas alemanas 
asaltaron anoche el pueblo de Lizerne . 
E l n ú m e r o to ta l de. prisioneros france-
ses, ingleses y belgas hechos ascienden á 
2.470, aparte de 35 c a ñ o n e s con munic io-
nes, g ran cant idad de ametralladoras, fu-
siles y mate r ia l de guer ra , cayó ea poder 
de los alemanes. 
E n la Champagne, a l N o r t e de Beause-
j o u r , los alemanes, por medio de cua t ro 
minas, hic ieron volar u n a t r inchera f r an -
cesa, sufriendo és tos grandes bajas, espe-
cialmente porque su A r t i l l e r í a d i r i g i ó el 
fuego contra sus propias t r incheras . 
E n t r e e l Mosa y Musela los franceses 
reanudaron sus ataques en varios sitios. 
E n e l bosque A i l l y los alemanes, en u n a 
lucha cuerpo á cuerpo, l levaron ventajas. 
"Más hacia el Este los franceses, que 
h a b í a n penetrado en algunos sitios en las 
l í n e a s alemanas, fueron desalojados de 
nu^vo. 
E u el bosque de Le Pre t re los alemanes 
hicieron nuevos progresos. 
E n el f rente o r ip^ ta l de l a guer ra no 
ha var iado l a s i t u a c i ó n . 
DE LAS TRES DE IA TARDE 
SERVICIO TEI-EGRAF-.CO 
PARK 24. 
Comunicado oficial de las quince: 
"Partes suplementarios precisan la^, 
condiciones en las que los alemanes han 
conseguido anteayer hacer retroceder 
nuestras l íneas a l Norte de Ypres , entro 
el canal del Iser y la carretera de Poel-
capelle. 
U n denso humo amarillento salía de las 
trincheras alemanas, empujado por el 
viento del Norte hacia nuestras l íneas , 
y produc ía entre nuestras tropas el efecto 
completo de la asfixia, que se hizo s e u t i í 
Domingo 25 de Abril de f915. E L D E B A T E 
MADRID. Año V. Núm. 1¿Ü 
hasta en nuestras posicionf» (ie segunda 
Unsa. 
E l contraataque pronunciado ayer nos 
ha permitido y a recuperar grao parte 
del terreno perdido. 
Nuestra s i tuación está completamente 
fconsolidada, y nuestra acción se prosi-
gue en buenas condiciones con el apoyo 
«le las tropas b r i t á m e a s y belgas. 
E l enemigo ha iniciado u n ataque en 
Eparges, otro en Cabeza de Vaca (selva 
dé Apre raon t ) , y ambos han sido deteni-
dos por nuestro fuego, que produjo serias 
pérdidas ." 
dfl sin permise especial de au soeretario de i francés que se disponía á embarcar en el 
INTENTO FRANCÉS, FR'CASADÜ 
COXSTANTINOPLA 24. 
Algunos emeeros franceses que eostpa^ 
han Si r ia han intentado destruir el nnfui-
te dol f e r roca r r i l do Hedja , cerca de Gftíá. 
No loirraron conseguir su intento. 
No cabe duda que el enemigo, al obrar 
«isí. q u e r í a imped i r que la pob lac ión rau-
stilmana se reuniese en sns sagrarios. 
Eslado, á menos quo tenga en su poder un pa-
saporte expedido para éi eon dos años de an-
terioridad á lo sU'Xo, por ó en nombro del 
Gobierno del país del cual es subdito 6 ciuda-
dano, ó algún otro documento que establezca 
satisfactoriamente sn naciunaiidad ó identi-
dad, á cuyo pasaporto ó doeumebto debe i r 
unida una fotografía del extranjero al eu.nl so 
reíiore. 
S i alganó de esos permisos especiales LL' un 
secretario de Estado ha sido concedido bajo 
cualesquiera condiciones y la p rsona á quien 
.se ha concedido deja do cumplir alguna do 
esas condiciones, será considerada Cid pabló de 
muelle del Trocadero 7.000 sacos de ave-
na con destino á Franc ia . 
E l mismo sujeto, burlando la v ig i l an -
cia de las autoridades, h a b í a embarcado 
anteriormente con el mismo d i . Mno 70 
m u í a s y otros efectos. 




Las estaciones alemanas de t e l e g r a f í a 
am hilos han t ransmi t ido el siguiente des-
pacho of ic ia l : 
" L a Shipping Gazette contiene en su 
a ú m e r o del 26 de Marzo la not ic ia de que 
a.l c a p i t á n del ^apor Thordis, que e n t r ó 
sn Manchester el 18 del raes anter ior , lo 
iia sido conferido por el Almi ran tazgo 
b r i t án ico el grado de teniente de la re-
serva naval . A d e m á s , se notif icó a l m a r i -
no que el Rey le conced ía la medalla del 
Méri to especial. 
Ambas recompensas le eran otorgadas 
por haber embestido á u n submarino ale-
s ián . 
Queda, pues, demostrado que el Gobier-
ao b r i t á n i c o aprueba y premia el proce-
der de los barcos mercantes que atacan ú 
buques de guerra , en pugna con el De-
prcho in ternacional y traspasando los lí-
aiites de toda ley. 
A h o r a menos que nunca pueden espe-
rar esos barcos n i previo aviso n i eonsi-
ieraciones de n inguna clase." 
n m m n PJHTO DE m m 
LAS PAT/MAS 24. 
H a llegado á este puerto el vapor f r an -
contraveneión á la orden de restricción p a r a j e s Venecia,, que conduce 25 oficiales ale-
c.xírniijoros d.' 1914. . manes y al gobernador de la colonia do 
Para los efeeíos de este f t ícudo, la ^ p r e - T ]and von ü e a I . i n g hcchos pris¡oiio-
g ó a " p a j e r o " e(Hn,prende luda persona ^ la de ¿ co loüia 
transportada en un bnqne, excepto el capitán . e 
y las personas ompksdatí «n los trabajos ó menci0Iia<la-
servicio del buque. 0 jT* 
e artículo t e n d m efecto como si t'nera VAPOR FANLA D E S , A PIQUE 
incluido en la parte primera de la o r d e n de . 
restricción pa r» los extra-njeros de 1014, y SERVICIO TKLSORAPICO 
aplicará en consecuencia. ~~ ^ 
2.' tDesot&S d é ) día 25 de Abr i l de 1915, LSTOCKOLMO 24 
un extranjero no podrá entrar en ninguna -En el B á l t i c o u n submarino a l e m á n ha 
zona prohibida sin permiso es-ocial del oti- torpedeado y echado á pique al vapor fin-
eial de R-gistro. á menos que tenga en su Iandes Grade, que llevaba como carga 
j pfrder n-n -sav^orte que se le haya expedido 12.000 toneladas de hierre, 
j con dos años de anterioridad á lo sumo, por k a t r i p u l a c i ó n se sa lvó, 
j ó en nombre del Gobierno del país del cual 
es subdito ó ciudadano, ó algún otro doeu- o—— 
mergo est^Vecrndo tpitfefaetoriaménte BU na- I N F O R M A C I O N O F I C I O S A 
cionaüdaa é ideiitidad, 6 cuyo pasaporte ó do- ir 
cumento debe i r unida una fotografía del ex-1 
tranjero al cual se refiere. | SERVICIO TEIJEGRAFICO 
Siempre que un extmn.iero en la feo^a de posi-BJ^E 1 A T E L I G E N C I A AUSTRO-
esta o r d e n sea r e s i d e n t e de una zona prohibí-i | 
d a , esta d i s p o s i c i ó n no le i iTMiedirá la encada 
en esa zona, en tanto en c n a n t o su residen-
cia eea en esa zona. 
Si a l g u n o de esos ponriisos e s p e c u l e s de 
Alyl?i>lAAA Y LAS Aaft'lJíAíClOu.fciS 
DE I T A L I A 
ROMA 23 (recibido con retrasoj . 
L a Tribuna publ ica una i n f o r m a c i ó n 
consecuencia. 
SKRyĵ Cie ĴBAniOTELEGRAFICO 
NORDEICH 24. 
Comunican de V i e n a . oficialmente que, 
en conjunto, ha var iado poeo la s i t u a c i ó n 
general en los C á r p a t o s . 
L a a r t i l l e r í a austro-alemana ha obteni-
do éx i tos en Kacrowa . 
Delante de las posiciones a u s t r í a c a s del 
desfiladero de Uszok los rusos han repeti-
do sus ataques. 
H a n sido rechazados, habiendo vuel to á 
reinar re la t iva t r a n q u i l i d a d . 
Los a u s t r í a c o s se han apoderado ayer 
de un impor tan te pun to de apoyo ruso si-
tuado al Este del desfiladero. 
Los rusos t uv ie ron en esta acc ión gran-
des bajas, abandonando á numerosos p r i -
sioneros. 
L a s i t u a c i ó n sigue estacionaria en el 
Sudeste de Gal i tz ia y en la Bukov ina . 
un oficial de Registro ha sido concedido haio | oficiosa desmintiendo las informaciones 
cnaU^niera eondicu.neH v la p-rsona a qmen erióciic0 Ava)ui sobre l a entrevista 
se ha concedido den de cnwphr alsruna d e , 1 * . . ^ ^ K - I V J , . 
I- • . ' ^ Mf».Ki« A* aue uno de sus redactores ha celebrado esas condiciones, sera consmerada enr~aD!e de H^1- . . . . . . 
una eonteávencióti k U orden de restrieHón con u n ex min is t ro i ta l iano acerca de la 
para "xtrnnieros de 1914, y se aplicará en , ̂ u n c i a d a p r ó x i m a i n t e n t e austro-aienm-
' na, por ia que q u e d a r í a n casi por comple-
to satisfechas las aspiraciones de l t a ; i a . 
Dicho personaje expresa su incer t idum-
bre de que A u s t r i a la aceptase en la p r á c -
tica, expresando el temor de que s u r g i r á u 
dificultades a i proyecto de los negocia-
dores. 
Por lo d e m á s — a ñ a d o — , f á c i l m e n t e se 
ad iv ina á q u i é n i n c u m b i r í a la responsa-
b i l i d a d en el easo de incumpl imien to del 
convenio, y qu i én debe r í a ar ros t rar las d l -
M f* 5T 
S E R V I C I O T B L E G R AFTCO 
PARTE O F I C I A L 1>KL MINISTERIO 
J>E LA GUERRA INGLES 
LONDRES 24. 
S^gún comunicado ofíeial expodido por 
el Min i s te r io de la Guerra, c o n t i n ú a la neultades concernientes al mismo, 
lucha en los te r r i tor ios de Steeustraate 
y L i u g e m a r / a k , en la cual recientemente 
el ala izquierda de la d iv i s ión canadiense 
se vió obligada 4 retroceder ante el avan-
ce a l e m á n para no perder el contacto con 
el resto de la l ínea, dejando en descu-
bierto, al hncerlo, cuatro c a ñ o n e s cana-
E n Presto ( I t a ' i a ) se ha declarado la 
huelga general como protesta contra los 
dienses de cuatro y siete pulgadas, que! anuncios de que dicha nac ión i n t e r v e n d r á 
L A ODISEA D E UNOS 
MARINOS A L E M A N E S 
3KRVT£I0^RADWr^E0RArrCW 
BERLÍN 24. 
Los t r ipu lan tes de u n crucero a l e m á n , 
«pie en n ú m e r o de 273 se h a b í a escapado, 
ha llegado á u n puer to á r a b e , d e s p u é s de 
haber pasado por segunda vez por la l ínea 
d iv isor ia que tan to los buques ingleses 
«orno los franceses tienen establecida. 
H a n recorr ido sin ser descubiertos u n 
trecho de 300 mi l las m a r í t i m a s . 
A l cont inuar su marcha á t r a v é s del 
continente a r á b i g o , han sido atacados por 
á r a b e s , que obraban á i n s t i g a c i ó n de eXi-
tranjeros. 
A raíz de u n a lucha encarnizada que 
d u r ó tres d í a s , las hordas de bandidos fue-
ron rechasadas, hasta que los alemanes 
eonsiguierou abrirse camino hasta e l fe-
r r o c a r r i l de Hecija. 
Desgraciadamente, estos valientes l ian 
• ido fuertemente diezmados. 
cayeron en poder del enemigo, siendo re-
cuperados posteriormente. 
Los canadienses sufr ieron grandes pé r -
didas. 
Sin embarco de ello, se cogieron al ene-
mie-o algunos prisioneros. 
E l comunicado del minis ter io elogia el 
comportamiento de dichas fuerzas. 
OKA F R O T O C E MifiSÉSO DE U m 
SEímcio TP:I.EGRAFICC 
FERIIOL 24. 
Los organizadores del Congreso in te r -
nacional de la paz han formulado su pro-
testa contra la not ic ia publicada en u n 
d ia r io de Nueva Y o r k que afirma haber el 
Kaiser pagado á elementos socialistas pa-
ra que preparasen dicho Congreso. 
Los congresistas han enviado u n e n é r -
gico telegrama al pe r iód ico neoyorquino 
desmintiendo terminantemente su i n f o r 
m a c i ó n . 
US AVERÍAS Da "IRMEXIBLE 
B^JCfOjr^EGWAFIOO 
ALGECIRAS 24. 
H a llegado á G ib ra l t a r e l acorazado i n -
g l é s Inflexible para reparar a v e r í a s . 
Estas son perfectamente visibles. 
E n cada uno de los costados se aprecia 
ntn g ran boquete y otras seña les menos i m -
portantes producidas por cañonazos . 
Para efectuar las reparaciones vinie-
ron obreros ingleses, q ü e en cuanto las 
e f e c t ú e n r e g r e s a r á n á su p a í s para ev i ta r 
l a crisis obrera que se consideraba i n m i -
nente por el despido de los trabajadores 
e s p a ñ o l e s . 
T a m b i é n ha llegado al Arsena l de O i -
feraltar el crucero Europa., que, eomo el 
Inflexible, procede de los Dardanelos. 
IKP3RTANTE CONSEJO DE KNISTROS 
SERVICIO TOLSOUAiriCO 
PATUS 24. 
Desdo Turín conumican al Péfit Parisun 
qne la opinión pública está esperando con 
ansiedad el resultado del Corsejo de minis-
tros que va á eelebrarse en Roma, y en ol 
qne se t ra ta rá de las eeniumeaeiones envia-
das por el GÍ;bínete austro-húngaro al ita-
liano. 
o — 
en el contlicto europeo, abandonando su 
neut ra l idad . 
Cerca de Pun ta Samani, una lancha de 
vapor propiedad de Essad Paehá. , d i s p a r ó 
sin previo aviso contra un buque griego, 
que fué con l u c i d o á Durazzo y l iber tado 
al d í a siguiente. 
L a Legac ión f r i ega en Durazzo ha for-
mulado una r e c l a m a c i ó n . 
E n diversos puntos de Suda^ ' . é r i c a es-
t á n cargando cereales para I t a l i a 56 va-
pores. 
E l to ta l de la carga se calcula en tres 
millones de quintales. 
EN FAV1R DE LOS DELGAS 
SERVICIO RADIOTKÎ GR.\FICO 
PARÍS 24. 
Mme. Vanderwalde , esposa del minis -
t r o de Estado belga, ha regresado á E u -
ropa á bordo del Lusitania. 
lias conferencias dadas por ella en los 
Estados Unidos en favor de los belgas 
han producido m i l l ó n y medio de f r a n -
cos. 
^ i í i i m ú H o r a 
JEBVlCIÜ^SLtíGRAFIOO 
El parte oficial francés 
ele ias onc^ de la noche. 
PARÍS 24. 
Dice a s í ; 
E a ei Isortc de Ypres , en l a noche del 
viernes al sanado, y duraa le este u l t i n u 
d ía , ios alemanes han intentado u n es-
fuerzo violento para explotar la sorpresa 
provocada anteayer por sus gases asü-
xiai i tes, fracasando el in tento. 
E l s á b a d o , a l alba, h a b í a n logrado to-
mar en la o r i l l a izquierda del Iser el pue-
blo de L i / e rne . 
U n vigoroso ataque de nuestros zuavos 
y de los carabineros belgas nos ha devuel-
to el pueblo, m á s a l l á del cual hemos l le-
gado pronto. 
Hemos progresado sensiblemente en 
nuestra izquierda en u n i ó n del E j é r c i t o 
belga, y m á s lentamente en nuestra de-
recha. 
'Las tropas b r i t á n i c a s , objeto duran te 
ese t iempo de u n violento ataque, han 
contestado á él con u n contraataque i n -
mediato, cuyos resultados no se conocen 
a ú n . 
E n Champagne, en el saliente Nor te 
del f o r t í n de Beausejour, los alemanes 
han hecho estallar cinco fuertes minas en 
las proximidades de nuestras tr incheras. 
A pesar de la violencia de la explos ión , 
los embudos, que tienen u n d i á m e t r o de 
25 metros, fueron inmediatamente ocu-
pados por nuestms tropas, que tomaron 
la delantera al enemieo. 
E n el bosque de A i l l y so han l ib rado 
combates muy fogosos, en los cuajes los 
alemanes mul t ipHcaron sus esfuerzos pa-
ra recuperar los 700 metros de tr incheras 
qne Vs tomamos el día 22. 
D e s p n ó s de haber tenido qne evacuar 
esta m a ñ a n a una f racción do esas t r i n -
cheras, las hemos reeonqui1 ido durante 
el d ía , m a n t e n i ó n d n n o s on ellas. 
E n la s^lva de Apremont , en Cabern de 
Vaca, el enemi<ro no?; ha bombardeado 
violentamente, pero no ha atacado m á s . 
Los marinos aliados y el Sultán. 
RABAT 24. 
E l emeero ing lés Europa, enviado para 
saludar a l S u ' t á n , liego esta m a ñ a n a , y 
poco d e s p u é s rec ib ió el S u l t á n á los Esta-
dos Mayores de ^os cruceros f r a n c é s Cas-
iafd y del ing lés Europa. 
Esta tarde los oficiales ingleses v is i ta -
ron la . oblac ión . 
Las t r ipulaciones francesa é inglesa ba-
j a r o n á t ie r ra , f raternizando con las t ro-
pas. 
E n la Residencia se verif icó esta tarde 
una r ecepc ión . 
producción lanera y algodonera española, y 
pone de relieve su desarrollo en la región ca-
talana, con su natural secue.a de aumento de 
densidad en la población urbana. 
Valencia, Castelk- y Murcia nos presentan 
otra especialidad c -oimca ^ ™ o l ^ j } ™ -
tivo de la naranja; ejemplo de Geograf a 
constructiva, siendo lastimoso que la falta do 
fáciles medios de comunicación haga que sea 
más caro el transporte de este fruto al in-
terior de España que á Glasgow o Liver-
pool. • " * , . , J. ' 
Otro valor es el panommeo o turístico, 
sobre fóS cv.ales no se extiende en conside-
raciones, por no dar á su conferencia exage-
rada duración. Sólo dice quo España , en esto 
punto, es susceptible de gran explotación. 
E l Sr. García Guijarro fué aplaudidisimo 
ai terminar su conferencia, recibiendo mu-
ebas felicitaciones. 
y otras 
los señores conde de Rom 
Vmceuti, D. Santiago Aioa 
uaiidadcs del partido. " 
E L IMSCÜUSO DE OUTUívo 
En los centros políticos se ha elosi-^ 
Pron 
cho el discurso que el Sr. Ür^uño 
en la velada eeiebrada para COUIHQ̂  
aniversario do la constitución d d C u . ^ 
Correos. 
El Sr. Ortnño expuso en su diseu 
criterio y sus orientaciones para el n^0 ^ 
prosupuesto, solicitando dos millones d ^ 
tas para Telégrafos, uno para material6 ^ 
para personal. • 1 • 
9 9 
El Sr. Oxtuño siente la necesidad d 
exista un mayor número de oficiales á ¡E 
lé-r.tfos, necesidad originada por el 
tamiento de las tasas. abai' 
E l periódico oficial do ayer publicó, entro 
otras, ias siguientes disposiciones,: 
harina.—Real decreto autorizando al mi-
nistro para atender á los gastos que ocasio-
nen la dotación y armamento de los buques 
que se adquieran ó construyan en España ó 
en el extranjero, así como á la inspección y 
vigilancia de las obras del armamento y la 
I instrucción previa en los Astilleros, del per-
'sonal que ha de dotarlos. 
Fomento.—Real decreto autorizando al mi-
;nistro para adquirir, por concurso. 46 coches 
automóviles con destino á la vigilancia de la 
conservación de las carreteras del Estado. 
Otros de personal. 
Disponiendo que en lo sucesivo, n i por la 
Dirección general de Obras públicas, ni por 
las Jefaturas de provincia, se tramiten peti-
eiones de adoquinado, asfaltado ú otras me-
joras del pavimento de rodadura en las tra-
1 vesms de las carreteras del Estado. 
Gracia »/ Justicia.—Real orden aprobando 
;el reglnmento para oposiciones á las plazas 
|de médicos forenses y de las Prisiones pre-
| ventivas. 
Hacienda.—'Real orden relativa á la repo-
Isieión en sus destinos de los funcionarios pú-
blicos dependientes de este ministerio, que 
sean baja en los mismos, por tener que in -
corporarse á filas. 
Imtrvcción púl tifia.—'Reales órdenes de 
personal. 
Gobernurlón.—Anunciando qué el d'a 1 do 
Mayo será inongurado el servicio de Giro 
Postal enn la Re^óVica lArge^ina; que no 
se admitirán giros te1 egrafieos, y qne la mo-
neda adoptada es el peso oro de 100 centavos, 
equivalente á cinco pesetns oro. 
JÍÍ escata de oficiales quintos se reduce 
la el número de 240, y so aumentan siet • 
les de Administración. Su aumenta tanibi' • 
50.000 pesetas el presupuesto para gratffl^ 
ciones al personal que presta servicio de 
dragada. 
Expresó el Sr. Ortnño su propósito do 11 
á la práctica en el presupuesto del año 
xímo el tendido del cable de Barcelona k Pró. 
nova. 
E L ESTAiDO MAYOR COTVSTJLTIVQ 
Parece saberse que al constituirse, setrúu | 
planes del ministro do la Guerra, el E8tJl̂ , 
Mayor Central, se lo denominará Estado Jj' 
yor Consultivo, por ser sus funciones 
eipalmente de este último orden. 
En sus facultados, se comprenderá 
parte de las del antiguo organismo. 
Su jefe será, ó un teniente general 6 
general de división. 
— <> . 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICa 
R O 
M I 
Por los huérfanos de ía g u e r r a 
da las nad n ŝ beligerantes. 
E n i a j u n t a general celebrada por la 
Asoe i s c ión Bonél ico Escolar de H u é r f a -
nos, d ió cuenta el d i rector de la misma, 
D . Rafael de la Pinera, de las detailadas 
entrevistas que, cumpliendo deberes de 
su cargo, h a b í a tenido con los secretarios 
de las Embajadas de A u s t r i a , Ing la te r ra , 
F ranc i a y Alemania . 
Reconociendo que la impor tanc ia y m u l -
t i l l e r í a ¡ típ^idad de los Centros de e n s e ñ a n z a 
E n ía r e g i ó n del desfiladero de Uszok P ^ t i c u l a n » , 6 no oficiales, en las mencio-
los ataques de los rusos fueron rechaza- nadas na('lonos 8UPera en medl0s de ac-
SKRVICIO T?ADICTÍTJEGRAnoc 
POLA 2-i. 
E n alguncts puntos de los C á r p a t c s se 
han registrado violentoa combates de A r -
des en todas partes. c ión á los numerosos de España , incorpo-
T a m b i é n f r acasó u n ataque noc turno r a ( l o s / ^ Pcn6ficl0 R3Colar' á cad:l 
1 rmeBiiíro MI la earroiem rl^ T n r l - p . v- u?0 & lo* ^ r é t a n o s la c r e a c i ó n , orga-
n izac ión y funcionamiento de esta i n s t i -
del e n e m i g ó en la carretera de u r k e r y , 
al Oeste de este ú l t i m o punto, con gran-
des p é r d i d a s para el enemigo. 
L a s i t u a c i ó n general no ha cambiado. 
¡oKtn» ina'és wtMi 
NOTA I>EL MIXT8TERI0 DK BSTAIK) 
En oí Ministerio de Estado ha sido faci l i -
tada la siguiente nota : 
" E l embajador de S. M . en Londres ooerm-
tiiea íjue, sogún deereto dictado por el Go-
fciemo británico con fecha 18 del aetnal, á 
Jiartir d d 25 de est? mes, los extranjeros quo 
4aw«n entrar en ó salir del territorio del Kei-
kO Unido, deberán observar las siguionteft re-
glas: 
1." Después dei 2ü de Abr i l de 1915, un 
extranjero procedente de ó que intente di r i -
girse á cualquier lujrar fuera dol Reino T'ni-
do eomo pasajoT-o, no podrá «rt&éfear ó des-
•mUarcar e* nin^úa puorto del ÍUino Uai-
R U M O R E S T E N D E N C I O S O S 
^ W ^ J £ t O FAPIOTRTiKGWATFrTO 
ALEMANIA XO S A C R I F I C A R A A N T E UNA 
PAZ P R E M A T U R A 6>Ü A C T U A L PO-
SICION ESTRATEGÍCA 
NORDEICH 24, 
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dice oficialmente haber sido in fo rmado 
de varias partes, que en los pa í s e s ex-
tranjeros corren rumores sobre prepara-
t ivos hechos para nogociar la paz. 
Se tiene el a t revimiento de decir que 
t u c i ó n españo ' ,a , cuyos resultados y datos, 
ordenadamente impresos, les e n t r e g ó , evi -
denciando la seguridad de ayudar eficaz-
mente á sus Gobiernos en l a p ro tecc ión de 
los miles de h u é r f a n o s de jefes y oficiales 
que en dichas naciones la guer ra ha do 
ocasionar, si en ellas se organizan i n s t i t u -
ciones a n á l o g a s á la nuestra. 
E n las cuatro Embajadas se p r e s t ó l a 
mayor a t e n c i ó n al motivo de la entrevista, 
que fné m u y a é r a d e c i d a , a d q u i r i é n d o s e la 
seguridad de la i n s n s t i t u í h l e eficacia de 
l a c o o p e r a c i ó n generosa de los Centros 
de e n s e ñ a n z a par t iculares en efrüta Estado, 
ú n i c o s que por su diversidad hállan«»p en 
eondioinnes de fac i l i t a r gra tui tamente á 
los h u é r f a n o s de la c n e m i los estudios 
de l a c a r r p n ó pmfpqión qne elifrieren. 
se han entablado ó se pensaban entahlar como la "Rcnefico E^ool^r e s p a ñ o l a viene 
pOurparUrs para l legar á una paz sopa- desde su f n n d a c i ó n fac i l i tando H los h u é r -
rada eon la G r a n B r e t a ñ a , basada sobre; f«hn« df^ignados por los Min i s tenos dfi 
•iertos desefls y demandas estipuladas por Guerra y de M a r i n a , en n ú m e r o ya 
p r ó x i m o á m i l . esta, potencia. 
E l NorddsHtscke Alfgrmcive Zrifung 
declara rotundamente que n i n g ú n hom-
bre de j u i c io puede creer que Aleman ia 
sacrifique su favorable s i tuac ión e s t r a t é -
gica para obtener una prematura paz eon 
cualquiera de los heligoryntes 
CONTRABANDO Á FRANCIA 
SKRVTWO^TSLaG^PrC^ 
CÁDIZ 24. 
E l insiKH'.tor- rfo TVdloía. D . IMiguel Bo-
net. a ü a b a ae ptaet iear u n j n " - ^ - * " " * » » 
«crvic ío . GéTéníena» h u n comisionado' v Soria. 
EN E L HOSPITAL P R O V I N C I A L 
A vor mañana inau.swiróse en el Hospital pro-
vincial el nuevo Laboratorio. 
Asistieron ol írobernaodr civil, el presidonto' 
de la n i rn tnc ión , los dipntados Srea. So-
ria. F c r r á m l ^ Morales. Adatne, Xi/ttief. Dlíag, 
De la Prida y Borrallo, y el doctor Isla, de-
cano del Cuerpo Médieo-provinchl, qne presi 




la pala-bra Jos S m . Isla 
Ccnferenrta del Sr. ggrefe ggjarro . 
En la Universidad Central dió ayer tarde 
nna notable conferencia sobre el tema "Valo-
res geográficos de E s p a ñ a " , el catedrático 
de k Facultad de Filosofía y Letras D. Luis 
García Guijarro. 
No hemos estudiado Geografía—comenzó 
diciendo oj Sr. García Guijarro—, porque las 
vigilias transcurridas, esforzándonos en rete-
ner nombres geográficos, no nos han presen-
tado al hombre qne actúa sobre aquellos fac-
tores; no hemos estudiado la antropogeografía 
n i la soclogcocinifía. 
Ea España , si la Casa Orlotrabain, de Sevi-
lla, protegió á geógrafos y navegantes, eran 
éstos cosmógrafos y astróno.xos. 
Entrando de lleno en el tema, se fija en 
la voz valor, significativa de lo que tiene 
estima y utilidad, para definir la situación 
gogr'-fiea d-> España . 
Dice que sirve de guía Ratzel, iniciador do 
estos estudios. 
Clasifica los valorea geográficos en tres gru-
pos: de posición, económico y social. 
E l primero es la situación de España en el 
mundo. En tiempos, España cierra el lago 
Mediterráneo, mas euanüo se circunnavega al 
Africa, España pierde osla i rportancia, por-
que la pierde el di terráneo. 
Descubierto el Nuevo Mundo, E s - a ñ a ocu-
pa el centro, y sólo le sería o?to útil si fuera 
un punto de intercambio mundial, mas en rea-
lidad, las líneas d» navecación actuales no 
tocan en Galicia, sino en Irlanda, Glasg-ow 
ó en el mar del NoHe, ya qne las Kneas de 
vnvetración J>on más baratas qna el fernva-
Tril para llevar productos al centro do En-
F1 r ^ o r d e VióttAí&i. esj, ño r f*nM. d^s^n-
v^mWe en eietto modo hov. ^«nro en ol norvo-
tir . ronitll'•,'1•^ con el df^r-mllo do A fineta po-
de.T'Os eor-H^r en onn Fsonña vnAlva ^ «pr 
P n r t o de tfA^rfto terrestre, v de Aáriea 4. ^ n -
rn-a . e s n ^ c i n l i n é n t f i oara trans^mt© d̂ » via-
jeros. También sería ve"tn*a e1 ferrocaTTi1 á 
Dakar, qui1 abreviaría días de navegación 
á América-
Pasa á estudiar el valor económico de Espa-
ña, diciendo que cabe considerar el eje oro-
grátíeo rspañol eme se enlaza en los Alpes, 
el Cáueaso, el Himalaya y A l t a i . 
Nu stras cordilleras forman cauces de Esto 
á Geste, con un eje de dispersión hacia la 
sierra de Moncayo, separando las aguas del 
Ebro y los ríos occidentales. 
E s p a ñ a es ona grande altiplanicie de 600 
metros, al revés de Francia, país de bajos n i -
veles, cuyo promedio es sólo de 200 metros, 
teniendo el país vecino IpS ríos á menor pro-
fundidad que España, eon lo que su i-égimen 
de riegos ofrece facilidad incomparablemente 
mayor, siendo imis ú t i l e s para la navega-
ción. 
Los vientos, influidos por las corrientes 
acuáticas, son ya del NO., ya del SO., ya 
del SE. Los p r i v a e r o s proceden de la co-
rriente del gólfí), y pon húrr>edos y cálidos, 
que al chocar con la l'ría al 1 i planicie hispana 
(Galicia), determina>,do butiicdad e n ella, pasa 
á Inr. mont~s An' \ >s, ya mermada, y so 
o «^n ta hacia los tr tes ibóricus, el Ebro y 
la roción NO. española. 
Los del SO. víenon de Africa por encirra 
•le Canarias hacia el Sur de Portuíral, suben 
Guadiana y Guadalquivir, y llegan á To-
ledo y á la Mancha: su templo, cáhdo, de tí-
bi^za de a.nbicnte, pero con humedad, y ello 
determina ta termometría espaupla^ 
T.os datos rluviométricoa dependen do los 
aotoriores antecedente?:, y cnsi toda la pen-
fppn'a tiene (pie pertenecer á la zona seca ó 
árifia. 
VA orador se vale, para la ev^osu-i-Vi de 
los datos eon que ihistra la conferencia, del 
ar a-ato de proyecciones. 
l íno^i ra ol eonferendalito gráficos- de la 
H A B L A M P a CON ÉL P Í T S P E r i r E 
DE MAKRI^ECCS 
E l Sr. Dato facilitó ayer mañana las si-
guientes noticias de Marruecos: 
Larache.—Ha llegado el vapor Canalejas, 
conduciendo varios jefes y oficia'es, 001 sol-
dados, casi todos reclutas de Covadonga, y 
40 caballos. 
R- gresó á tGádiz inmediatamente. 
Ayer pernoctó en Kudia una columna, 
compuesta de Infanter ía de Marina y Art i l le -
r.'a. 
Después de la ju ra de la bandera, regresó 
á Arcila. 
Al llegar á Tzinin los reclutas de F ígue-
ras, las compañías que los sustituyeron per-
no^aTon en T'Zlatza. 
El Sr. Eato despachó ayer mañana con Su 
Majestad el Rey, prolongándose,el despacho 
durante largo rato. 
UN A R R E S T O M I L I T A R 
Tratóse en la conversación con los perio-
distas del castig:o que ha sido impuesto á un 
soldado de cuota hijo de nn importante per-
sonaje. 
Según el Br. Dato, se trata sólo de un arres-
to de dos días, impuesto en la orden del día 
•por haber formulado una petición fuera del 
conducto reglamentario. 
CGNSEJO D E M I N I S T R O S 
Se celebrará hoy, á las diez de la ma-
ñana, en el edificio de la Presidencia. 
Probablemente se llevará al Consejo el pro-
yecto do decreto referente á la intervención 
! civil en los gastos de Guerra y Marina, es-
i tablecida por la ley de Presupuestos, pues an-
teayer, en la conferencia de ministros cele-
brada en la Presidencia, quedó ultimado este 
asunto. 
POR LOS R / i r i S T E R I O S 
D E GOBERNACION 
Ayer mañana el ministro de la Gobernación 
anunció á los periodistas la llegada á Madrid, 
el lunes, del gobernador civil de Barcelona. 
Por la tarde. 
E l ininisbro de la Gobernación, hablando 
ayer tarde con los periodistas, les dijo que 
no tenía otras noticias de la sesión celebra-
da el día anterior por el Ayuntamiento que 
las que había leído en la Prensa. 
Di jo también que se proponía conferen-
ciar con el director general de Seguridad pa-
ra adoptar aquellas medidas de rigor á que 
se hubiesen hecho acreedores algunos indivi -
duos de la Policía por negligencia en el cum-
plimiento de su deber. 
D E FOMENTO 
La pavimontaicldn de Madrid . 
En la Dirección general de Obras públicas 
se ha firmado ayer mañana la escritura de 
contrato para las obras de pavix/entación 
de Madrid, en la parte que le correspondo 
á la Sociedad Española de Const-ruociones y 
Pavimentos. 
Asistieron á dicho acto el director general 
do Obras públicas, Sr. Calderón, en represen-
tación de la Administración; el alcalde de 
Madrid, Sr. Prast, por el Municipio, y el re-
preseiltante de l a Soofedad concesionaria, se-
ñor Miró . 
D E H A C I E N D A 
Los om picados de Hucienda 
y oí servido mi l i t a r . 
E l Ministerio de Hacienda ha publicado 
cu la Gaceta una Real orden, dietaiiído reglas 
para el más exacto cumplimiento de las.dis; u-
siciones vigentes, que establecen quo á todo 
funcionario público que sea llamado á tilas sa 
le considere excedente, y permanezca en esta 
situación durante el tiempo de su incorpora-
ción, y después sea reintegrado en la pose-
sión de sn destino. 
I 
DE t i 
INSPECCIÓNJ1É0IC0-PSCCU| 
Hoy ó mañana aparecerá en la Gaceta ^ 
interesantísimo Reglamento on ; l , ico d c l a ^ 
pecciÓn médi'co-tscolar, obra ¡ or la que rccre. 
1 ce un aplauso el señor conde de Esteban (V 
: liantes y sus coadyuvador s, el director ̂  
I ral de Primera enseñanza, Sr, Bullón, j 4 
1 doctor Tolosa Latour. 
Según nuestros informes, consta éHlM 
' glamonío de 13 capítulos, divididos en 8í 
, tículos y dos disposiciones transitorias. 
Dice ol artículo primero que la Inspecciós 
médico-escolar tendrá por objein: La 'aipi 
ne de la escuela, E l examen de los edificios 
Fstado sanitario de alumnos y maestros, Pro. 
filaxis de las enfermedades transmisibles, Or-
ganización do los sen-icios sanitarios, Educa-
ción sanitaria de las escuelas, Reglamctacií 
fiigiénica de la enseñanza, Reglamentadds 
higiénica de la educación física de los escola, 
res. Higiene de la boca v Liga antituberculosa, 
en relación con la escuela. 
El segundo capítulo está consagrado á la 
organización del Cuerpo de médicos escola» 
ros. L a inspección médica dependerá de la 
; Dirección general de Primera enseñana^ £ 
serán TIS jefes el ministro y el director ge-
neral del ramo. E l Cnerpo se compondrá de 
nn inspector sreneral, nn subinspector fecre-
torio, los inspectores provinciales y los de 
zona, todos con el carácter de numerarios. 
El ingreso SÍ' verificará por dos tornos: 
n-no de oro?ir-.inn libre entre licenciados a 
Medicina y otro por oposición entre médicos 
escolares supernumerarios. 
El ascenso será por orden ri.suroso de 
antirnVdad en el escalafón. Podrán entablar 
permutas y solicitar la excedencia por D#: 
vos de salud ó por causas justas, los 
tores numerarios. 
A propuesta dol director general de ?n-
mera enseñanza, podrán concederse licenciaa 
por un mes, previo informe del inspector gft- 1 
neral. 
E l inspector del Cuerpo, jefe, podri ««• 
ceder permiso de ocho días para aawtos 
propios. Los permisos de más de ocho días 
y menos de un mes, los concederá el dixoetor 
general. Los cargos serán inamovibles, )') Por 
tanto, para la separación del Cuerpo preci-
sará la formación del oportuno expediente 
con audiencia del interesado. 
El capítulo 3.° trata "De la Inspección 
srcneral"; '-'del inspector íreneral" el 4.*; d 
'5.° "del subinspector'; el 6.' «de los deberes 
y derechos de loa inspectores provinciales"; 
'el 7* "de los inspectores de zona"; el 8." 
"de los especialistas"; el 9.° "del Laborato-
rio de Paidología" ; el 10.° "de los reconoci-
mientos ó informes"; el 11.* "de los 
eos supernumerarios"; el 12.° "de los auxi-
liares sanitarios", 7 el 13.° "del Instituto de 
1 Higiene Escolar". 
Este Instituto mantendrá constarrtffl rela-
ciones con el de Anormales y demás .entia»' 
des qne tengan á su cuidado los estudios re-
lacionados con el niño. 
Formarán parte del Instituto, en concepto 
de vocales natos, el inspector general de 
Cuerpo médico escolar, el secretario gene»1 
de dicho Cuerpo, que lo será también del m 
tituto, el inspector general de Primera en-
señanza y nn profesor numerario de w 1. 
encía de Estudios Superiores del Magi6ten| 
prapnesto por el Claustro de la misma. 
Serán vocales electivos dos médicos <i 
sean además académicos de la Real de í 
ricina ó catedráticos de la Central y qfle 
hayan distinsruido por sn competencia en 
siología. Pediatr ía ó Hiiriene escolar; un do* 
tor en Farmacia, académico ó catedrático 
la Facultad de Madr id ; nn doctor en Cien-
cias que reúna condiciones análogas á Ir-s a"1 
terinres y un arquitecto que sea profesor 
la Escuela Superior de Arquitectura o » 
démico, considerándose condición de pre^ 
rencia ser autor de proyectos premiados 
lativos á ediñeios escolares, sanatorios, e 
tera. *J 
Estos nombramientos se harán por Heal 
ereto. _¿ 
El personal técnico auxiliar se nomor» 
mediante oposición. . ^ 
En el Instituto Higiénico escolar, p o ^ 
evacuarse informes 'á petición de los P» " 
respecto á los niños en edad escolar, a 
nes aquéllos deseen que se reconozea* !?j 
fines pedagógicos y medios de corrección 
anormalidades diversas. 
E L G I R O I N T E R N A C l O N A t 
Desde mañana se facili tará pa[ eletas de ira* 
bajo á los obreros municipales que fueron 
despodidos por falta dol crédito necesario. 
Procedente dé Andaliicía rceivaó ayer maña-
na á Madrid el ex ministro Sr. Alba. 
—o— 
En breve se inaugurará el Centro Liberal 
idol disi i i to de T'aetunista, asistiendo al acto 
ESPAÑA Y L A ARGENTINA | 
Las gestiones iniciadas por el Sr. 
para llegar á un cambio de giros P03 ^ 
entre España y la República Argentin** ^ 
dado un resultado completamente satis 
A part ir dol día 1 de Mayo ljró^^.e0s 
inantfurará, por todas las oficinas de ^ ^ 
de España , el cambio de giros •póstale* ^ „ 
la República Argentina, cou arreglo 
siguientes bases: . •, ¿an' 
La moneda adoptada para el envío < <• ^ 
¡tidadeg á la Argentina, es el peso oro o ' 
centavos, equivalente á cinco PesctaS por 
No se admiten en este servicio los g1 
telégrafo. 
El máximum de 
'pesetas oro. 
cada giro es d £lc % 
MADRID. Año V.Núm. 1.264. E L T T Dimingo 25 de AbrH da f9fS. 
NATALICIO 
Felizmente ha dado á luz uua niña la seño-
m, de Monasterio (née López Sallaberry). 
CRUZAMIENTO 
Esta mañana se celebrará en ¡a iglesia de 
Rahta María la Real de Calatrava la solem-
ne ceremonia de armar caballero y vestir el 
hábito de la Orden al !Sr. D. Alfonso López 
Guerrero y Portooarrero. 
E l ueólito si-rá apadrinado ppp D . Juan 
Nardix. 
VIAJES 
Ha marchado á Marmolejo el conde de V i -
ÍI;i verde la lAltá. 
^Dcsde San Sebastián se ba trasladado á 
Pedralbés de Sarria doña Virginia. Churruca 
de Güell, y desde Osuna á Barcelona el mar-
ques de Monteflorido. 
Tropas á Larache. 
CAI>IZ 24. 
Hoy saldrá para Laraehc el vapor Cana-
lejas conduciendo 599 reclutas, que van á 
incorporarse á sus respectivos Cuerpos. 
También conducirá caballos destinados á la 
Artillería, víveres, municiones y otros efec-
tos para nuestro Ejercito de ocupación en 
aquella zona. 
B l "Bonifaz". 
CHAFARINAS 24. 
Ha fondeado en este puerto el cañonero 
Bonifaz. 
Crucero Snglés en Habat. 
TÁNGER 24. 
ÍEI crucero íngrlés Europa ba fondeado en 
el puerto de Rabat, cambiando con la plaza 
los saludos de ordenanza. 
El comandante del buque bajó á tierra, 
acompañado de su Estado Mayor, y presentó 
erus respetos al Sultán, Mulcy Yusscf. 
NOTICIAS O F í C I A L F S 
!><• Meli l la . 
Coma lúea el comandante general que los 
" Infantes visitaron ayer mañaan, acompaña-
dos por el coronel francés De Turant, la 
posición de Taxarut y ej eampamento de Iva-
dur, maniobrando en este últkpo la Infante-
ría y la ('aballería, cumplimentando después 
á Sus Altezas los jefes principales de Beni 
Bidé!, que le regalaron un caballo. 
También visitamn el cementerio de aquella 
plaza, depositando flores y coronas en el pan-
teón donde re- osan los restos de los genera-
les y oficiales muertas en campaña. 
• Por la tarde estuvieron en las minas de 
Monte Afra y en la Granja Agrícola; y á las 
veintiuna»y "treinta salieron para Málaga en 
el vapor L&zaró. babiendo sido aclamados por 
el numeroso jróbjjeo que l '-s despidió. 
E l eoronel De Turant marebó des-més 'en 
automóvil al vado de Mexara el Nelsa, adon-
de lle^ó sin nwedad, pasando á su territo-
rio. 
I>e Teti ián. 
E l comandante en jefe diea. desde Tetuáii, 
que, según los informes que tiene, ios parti-
darios del Raisuli y los de Uebl Sidi Has-
gen, se mantienen á la expectativa, acampa-
dos en Taxerut los primeros, y en el aduar de 
Tagnesar 1os segundos, previniéndose cuanto 
pueden, habiendo beobo el último rñ te radns 
llamamientos .á las kab^as para que vayan 
en su apoyo contra los numerosos contin-
gentes que acuden en ayuda del Raisuli. 
I La entrada del alcalde ea el salón de se-
siones puso fin al alboroto. 
El Sr. Alvarez Arranz, ya en su escaño de 
concejal, censuró la poca seriedad de los re-
publicanos, que, en lugar de velar por el bien 
público, provocaban conflictos como el pasa-
do, que echaba por tierra el prestigio de la 
Municipalidad m a i r i I e ñ a. 
Eá Sr. Valero Hervás, on nombre de los 
liberales, lamentó también el espectáculo que 
bahía dado la minoría republicana, y que 
tanto desacreditaba al Concejo. 
Después- de breves palabras del Sr. Prasl, 
el Sr. Llórenle explicó y retiró la frase causa 
del alboroto. 
Restablecida la. calma, varios concejales ex-
plicaron su voto, y fué aprobada la enmienda 
de los republicanos per ]7 votos contra 11. 
Seguidamente fué aprobada por unaniim-
dad la enmienda del Sr. Alvarez Arranz. 
Otru, proposieiÓH. 
El Sr. Blanco Par rón do defendió otra 
proposición en la que pedía que en las eons-
trueeiones de easas y revocos de fachadas no 
se consienta la colocación de otra clase fie 
andamios que los autorizados por las dispo-
siciones vigentes. 
El Sr. 'Antón mostróse confornie con ello, 
si bien propuso que se estudiara con deteni-
miento los modelos de andamiaje que más 
resaltado dieran á la, seguridad de los obreros. 
Desiméá de breves palabras ñtl Sr. Mora, 
aprobó'íe la propirsición con la indicación del 
Sr. Antón. 
*?! incendio de hi Conunlia. 
E l alcalde propuso, y así lo acordó el 
(''eneejo, dar las gracias a.l segundo teniente 
del regimiento de Covadonga. Sr, Revuelta, 
por los servicios que había prestado con mo-
tivo del incendio dél teatro de la Comedia. 
A las dos y media de la tarde se dió per 
terminaría la sesión. 
Varios. 
^ O I S A , 16 (Antes Syla as.) 
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Esparteros, núm. S. MADRID 
Remite á provincias y extranjero billetes 
de todos los sorteos su Admm..strador, AX-
TtXMO RODRÍGUEZ. 
SESION EXTRAORDINARIA 
A las once y media de la mañana ¿e ayer 
reunióse el Concejo madrileño en sesión ex-
traordinaria bajo la prooideuca dci aicaklo, 
Sr. Prast. 
Este se lamentó de la poca puntualidad con 
que asisten ios concejales á las sesiones, y 
anunció que al modio día tendría que aban-
donar el sa^ón para firmar la eserii.ura de las 
©bras del pavimento. 
Seguidamente fué puesta á discusión la 
proposición del Sr. Alvarez Arranz relativa 
al transporte de mercancías desde_ las esta-
ciones por la Compañía de Tranvías , dando 
así oumplimiento á uno de los artículos del 
contrato existente entro la Compañía y el 
Ayuntamiento. 
Bft Sr. Niembro defendió una enmienda 
presentada por los republicanos á la propo-
sición, contestan aole el Sr. Alvarez Arranz. 
Ambos oradores rectificaron repafcidas veces. 
E l Sr. Valero Hervás reconoció el carácter 
eeonómico de la p roporc ión , si bien creía 
que el consumidor madrileño no encontraría 
beneficio alguno en la reforma ^Droyeeta hi, 
pues la economía sería tan pequeña, que sólo 
alcanzaría á los acaparadores. 
No obstante ello, felicitaba al Sr. Alvarez 
Arranz por los buenos propósitos que le ha-
bían inducido á presentar la proposición. 
A continuación hablaron los Sres. Mil lás , 
Llórente, García Cortés y Bellido. 
Este último mostró su opinión favorable-
á la proposición, extrañándose de que el 
Ayuntamiento no la hubiera aprobado ya, 
siendo así que beneficiaría grandemente i \ 
vecindario madrileño. 
Indicó también que debía aprobarse la pro-
posición, aunque sólo fuera para apoyar a¡ 
concejal delegado de tranvías en el cumpli-
miento de su deber. 
Por otra parte, creía inútil la enmienda de 
los ^republicanos, pues el Ayuntamiento no 
podía conseguir lealmente la ineaníación de 
!as Imeas de tranvías como pretendían éstos. 
Formidable escándalo . 
Los repubilicanos, viéndose impotentes para 
contestar á los razonamientos del Sr. Bel l i io , 
interrumpiéronle frecuentemente, pretendien-
do ahogar con sus voces y chistes de mal gó-
»ero la palabra de! orador. 
E l Sr. Alvarez Arranz, que por ausencia 
i e l alcaide ocupaba la presidencia, llamó al 
orden á los republicanos, diciéndoles que 
guardaran la debida eompostnra, aunque sólo 
fuera por el decoro del Ayuntamiento. 
Por toda contestación, el coueeja-l ifepubli-
•ano Sr. Llórente d i jo : 
—iSio sea ridículo S. S. 
Estas palabras, que envolvían una manifies-
ta desconsideración á la Presidencia y, por lo 
tanto, á todo el Concejo, provocaron enérgi-
cas protestas por parto de los concejales mo-
nárquicos. 
Unos á otros se increparon duramente lh-:-
gando un momento en 4110 fa'éó poco pava 
jl'ie se agredieran, eonvirtiond.o en reñidero 
lo nnp dei,^ ^ íerrip.i0 ^e }a, «¿mintstraeió 
Pubuea. 
DE U N ARISTOCRATA 
Nuestro colega E l Ejército Español, á pro-
pósito de un suceso que ha sido muy comen-
tado en los círculos militares, dice lo si-
guiente : 
'•(Se trata del arresto del conde de Vi l la-
brágima, hijo del conde de Romanones. 
Dicho joven aristócrata servía eomo cabo 
do cuota en el regimiento de Húsares de Pa-
vía, y deseoso de acompañar á su padre en la 
excursión realizada por Baleares, se ausentó 
del cuartel, olvidando pedir el correspon-
diente jermiso. 
Transcurridas las tres listas reglamenta-
rias sin que el caho se presentase, el capitán 
de sn escuadrón, también Grande de España 
y conde de Llobregat, produjo el oportuno 
parte y dió comienzo la instrucción de las di-
ligencias correspondientes. 
Hace dos días en la orden del Cuerpo ya 
se daba cuenta de la imposición del castigo 
reglamentario. E l , propio castigo sufre un 
soldado, no de cuota, por falta análoga; pero 
teniendo en euenta que la disciplina exige 
sea mayor la responsabilidad cuanto más de-
bió comprenderse la gravedad de lá falta, el 
conde, dé Villabráginía sufrirá más arresto 
que su compañero. 
Acerca de este sencillo incidente, tramita-
do 3' resuelto reglamentariamente, sin consi-
deración á la calidad del responsable, como 
¡ corresponde á los intereses de la d^'-iplina, 
j vitalísima en el organismo armado, se han 
heeho grandes comentarios. Tneluso ha llega-
: do á afirmarse que el ea r i ' án genera! de la 
región ditinátirá su cargo. Nuestras noticias son 
de que no ocurrirá nada de eso. 
E l caso de ahora sólo ba servido para nro-
. bar lo sóidamente afianzada que en el E jér-
1 cito se-encuentra la disciplina. El eonde de 
Villribrágima es uno de tantr-s, y cuando ol-
vida sus dcb-Tes militares, siquiera sea por 
una leve inadvertencia, sobre é1 cae el rigor 
de la ley, más pvtrem.ido aún que si se tra-
fcpse de un individuo cualquiera." 
H a sido dado de alta en el Hospital ge-
neral Higinio Carballede Tornia, que hace 
días mató á sn novia en la calle de Ventura 
de la Vega. 
Higinio pasó á disposición del juez ins-
tructor de la causa. 
—HEU el Gabinete sanitario de la estación 
del Mediodía fué auxiliado el obrero del re-
movido de pequeña velocidad Jacinto Gómez 
Días;, de veinticuatro años, soltero, de una 
herida contusa, con fractura de la segunda 
falange del dedo meñique de la mano dere-
cha, que se produjo al caerle encima un t r i -
llo que estaba descargando de un vagón en 
el muelle núm. 10. 
Después de curado pasó á su domicilio, 
calle de Paraíso, núm. 19 (Puente de Valle-
cas), siendo grave su estado. 
-—La sirvienta Petra Garrido Calla, de 
treinta y seis años, soltera, sufrió una into-
xicación, de pronóstico reservado, en el do-
micilio de sus amos. Bailón, 31, principal 
iaquierda. por ingerir equivocadamente algu-
na cantidad de lejía. 
Se la asistió en la Casa de Socorro del 
distrito de la Latina. 
^—'Aiigel Kodríguez Cabezas, de veintidós 
años, fué detenido á petición del dueño de 
una zapatería de la calle de la Montera, acu-
sándole de la desaparición de varios pares 
de botas, que después vendía Amrel en una 
casa de compra-renta de la calle del Ave 
María. 
—Un pobre mendigo, ciego, llamado Clan-
dio Móndez Arrueca, de cincuenta años de 
edad, sufrió diversas contusiones por todo el 
¡ cuerpo y conmoción cerebral al eaers" á la 
'cueva de una relojería establecida en la calle 
de ^Postas, cuya trampilla estnha a'oiería. 
• Una vez asistido en la 'Casa de .Socorro del 
í entro, se le trasladó á su domicilio, calle 
de Valleeas, nú rx 24, bajo. 
i —Pemardo González Ves-a,, wwenta y 
; dos ajt"S. industrial, que habita en P; 'ñonro¿-
\\ro, núm. 1, ha denunciado á su hijo, An-
jdrés , de treinta años, y cabrero de oficio, 
ponqué de eontineo le amenaza de muerte, 
j El desnaturalizado hijo nasó ante el juez. 
| —.En un eóntrico cafó discutieron sobre si 
j Belmente era ó no superior á Gallito, don 
A. C. R. y D. D. G. C. 
l a en la salle, eontimmrtm soVeMande tan 
"mnortant-sima" cuestióía, y excitados los 
ánimos. D. ü . G. C. gegó una bofetada á don 
A. C. R.. y éstn, á su ve?,, hizo un dis -aro 
contra eqrel, no haciendo blanco por fortuna. 
Fueran detenidos por un caoi^n do la Guar-
dia, civil que pasaba por el lugar de la oeu-
rretieia. « MM» , ^ 
PLUSA de Toros é e Madrid. 
En la Plaza de Toros de Madrid se oete-
brará esta tarde, á las cuatro, la corrida de 
Beneficencia, ©n la que se lidiarán ocho toros 
laeioeado con el tema primero, ya discutido 
por la mañana. 
E l Sr. Orts propone que se nombre nna 
Comisión que estudie la ponencia. 
Contesta al doctor Orts el padre Estebanell, 
recordando lo dicho por el Sr. Riquelme y 
por él en la sesión de la raañanaí 
Dice que en el amor á España podrán 
de la ganadería de la señora viuda de Murube, á los doctores de Barcelona los demás 
por las cuadrillas de los diestros Vicente pas doctores, pero aventajarles, nunca, 
tor, Rafael Gómez, Gallo; José Gómez Cmlii toJ, ^ P " 5 0 vez de Comités provincia-
v Juan Belmonte. les se llamen Consejos imiversitarios, y así 
se acuerda. 
Hablaron después los doctores Cerezo y Plaza de Toros <le Vista Alegre. 
En la corrida de esta tarde los diestros i ^^<lue^me-
Antonio Mata, Copao; Enrique Rodr íguez, ! hos representantes de la nueva Umversi-
Manolete I I , y Joaquín Jiménez, se las en- : dad de Murcia piden se les tenga en cuenta 
tenderán con sois bichos de D. Eduardo iPara to<3as las obligaciones y honores, y el 
Olea, ¡presidente les manifestó que serían compla-
La corrida comenzará á las cuatro y media. ! Cl^0fi- , „ . „ , 
Hablo el Sr. Smirez de Eigueroa, y se pasa 
Ayer cumplióse el duodécimo aniversario á discutir el tema segundo, qne es el siguien-
del fallecimiento del fundador do la Agencia te: "Como forma de dar vida á la Federa-
Fabra, D. Nilo María Fabra. 
Con tal motivo renovamos á su señora via-
da é hijo la expresión de nuest-r® sentá-
mient®. 
IOL temperatura. 
Bl termómetro marcó ayer: 
A las ocho de la mañana, siete grados. 
A las doce, 14. 
A las cuatro de la tardey 1». 
Temperatura máxima, 14 grados. 
Mínima., tres. 
E l barómetro mareó 700 mm, L k m a . 
En la lactancia, las madres y las nodrizas 
conseguirán un buen desarrollo y crecimiento 
de sus hijos usando los Hiposñtos Salud. 
Los médicos de más fama lo aconsejan. 
Si se ofrecen similares rechácense; la ofer-
ta es interesada. 
fekgún E l tíi¡,lo Medico, en la semana úl-
tima na eontinuado la mioma ciase de onier-
mena que prevaleció en las anteriores. Sigue 
eí aiLuiemo de euférstedádes y de mortaíiaad 
y abundantes esiAdos gr i ; aies, con 'ocuiua-
ciones gástricas y en el â  á ra lo respíraiorió. 
Las anginas y brouquius son numerosas y 
tafílaüáfs, produciendo formas graves y á me-
nudo inórtaies. Las fiebres" eruptivas y las 
infe^ñones abdoxinaies son escasas. 
En la infancia sigue observándose algo 
de sarampión, viruela y formas benignas de 
la escarlatina. 
ción Nacional de Doctores Españoles, ¿es 
conveniente la creación de un "sello docto-
r a l " que contribuya á aumentar la expedición 
de títulos de doctor, de los graduadotá pobres 
que reúnan determinadas cundiciontó en sus 
hojas de estudios Í " 
ÍE3 doctor Orts, ponente, defendió el terna. 
Di jo que en 1913 fueron expedidos 600 tí-
tulos de licenciado, y únicamente 19 de doc-
tor, y propuso que al acto de la investidura 
del grado se le diera toda solemaidad, asis-
tiendo el Rey á la entrega de ios diplomas. 
Calculó en 50.000 pesetas el ingreso que 
se podría obtener con el "sello doetoral". 
Hablaron los doctores Sánchez Puerta, Me-
dina, Prada y otros, y se acordó que los que 
hicieron uso de la palabra formen la Comi-
sión que ha de presentar á la Asamb1ea la 
conclusión correspondiente, levantándose se-
guidamente la sesión. 
RÍXTEPCÜOX E N B L AYÜXTAMEÉJNTO 
A las seis de la tarde de ayer tuvo lugar 
en el Ayuntamiento la recepción en honor 
de los asistentes al primer Congreso de doc-
tores españoles. 
La concurrencia fué extraordinaria, asis-
tiendo numeresas señoras. 
La Banda Municipal interpretó durante la 
recepción el programa que indicamos ayer. 
A l final fueron obsequiados los invitados 
con un lunch. 
^Do l a & a s a t f f i a a L 
AUDIENCIAS Y DtiSPACHO 
Con S. M . el Rey d e s p a c h ó ayer maña»» 
el p r e s i d e n t e del Consejo de ministros. 
Después fué cumplimentado el Monarea 
por el d á r e e t o r g e n e r a l de Propiedades, do« 
Manuel Arguelles; el C A í m a i g o de la Cate-
dral de Madrid, D. Diego Tortosa; el cañe-
llán de Palacio, D. Javier Vales Failde, doa 
Eduardo Ubao, D . Marcelino Gonmlez Ruiz, 
D. Antonio María de lEkieío y D. Prancisc» 
Espilíus, que dio las g r a c i a s al Rey por ha* 
beíle concedido k gran c r u z de Isabel ta 
Católica. 
Por ú l t i m o , visitó al Soberano una Comi-
sión de la Federación Nacional de Clubs Náu-
ticos, p r e s i d i d a por el Sr. López Dóriga, par-
ra tratar de v a r i o s a s u n t o s de i n t e r é s para 
lo? Clubs que representan. 
La Reina Doña Victoria r e c i b i ó en aud-en-
cia á la marquesa de Albaaerrada, con su 
hija, á la m a r q u e s a de Zarco y á la eoniíosa 
do Morphy y á sn hija. 
POR LA TA RDE 
Don Alfonso pasó la tarde e n el Tiro de 
Pichón de la Casa de Campo, y la Reina Doña 
Victoria dió nn paseo p e r l»s a l r e d e d o r e s de 
la población. 
Gran sur t i áo á precios «conémieo». 
VARTTODAD WH RKCTCTERDOS 
B E PRIMERA GOMfOíilON 
JOSE PRAT, Plaza del Angel, t i . 
Casa que recomendamos á nuestros lectores. 
CANTES ECLESIÁSTICAS 
Se halia vacante el cargo de sacristán de la 
parroouia de Casas del Puerto de Villatoro, 
' que deberá solicitarse d d señor eura pár roca 
i antes del día 8 del próximo mes de Mayo. 
VARÍAS NOTÍiClAS 
Mañana da rá en el Paraninfo de la Un i -
versidad una interesante conferencia acerca 
i G ! E n A D c S 
Sus chocolates y cafés son los más pre-
feridos por todos. Costan Ha Angeles. 15. 
ivviflAilil 
SBRVICfO^ T iSLEGRAFICÍ) 
MAHON 24. 
E l conde de Romanones estuvo ayer por 
la mañana en la igiesia do Sama María, donde 
escuclió el magnilico órgano. 
Después so trasladó á los pueblos de San 
Clemente, San Luis y V i lla-Cari©á, regresan-
do á las pocas horas. 
A las once estuvo en el Instituto de segun-
1 da enseñanza, y á las doce recibió á nna Co-
| misión del Ayuntaa.iento de Malhón. 
j A la una asistió á un banquete cífreeido 
! por la Compañía " 'Marít ima", visitando d s-
pués el puerto y la fortaleza de Isabel I I , 
cuyas baterías ins; eceionó con detención. 
A las seis de. la tarde devolvió la visita al 
Ayuntamiento, siendo obsequiado con un hncu. 
Después estuvo en el At"neo y en la Cá-
mara de Comercio, donde también le obse-
quiaron con mi champagm de honor. 
Por la noche asistió á una función de gala 
en el teatro Principal, embarcando después 
en el vapor MaJión, con rumbo á Cabrera y 
Mallorca. 
PALMA m MALLORCA 24. 
A las diez de la mañana llegó á este puer-
to el vapor Mahón, que conducía al conde de 
Romanones. 
Dioho va/por se detuvo antes en Cabrera 
para que el conde se diera cuenta, de su im-
portancia militar. 
Durante todo el día de lioy se ha dedicado 
el jefe de los liberales á devolver las visi-
tas .ai las autoridades, iCorporacionos y perso-
naHdades que le cumplimentaron á su Regada. 
Esta noche, á las diez, embarcará en el 
vapor Jaime I , que le cotnlueirá á Ibiza, don-
sc se detendrá unas horas. 
Luego salárá para Talercia. 
EH El PATROl'O OBRERO EE SÍH JOSÉ 
o 
Hoy termina la serie de las notables con-
ferencias que eu el Patronato Obrero de San 
José ha venido dando el reverendo padre 
frai/ P. No'.asco Ga te, á las que Uan asis-
tido numerosís imos obreros, que 'Con ejem-
plar recogimiento han eeoueshado la persua-
siva palabra del elocuente. Mercedarlo. 
Como digno remate á esa serte de con-
ferencias, ae celebrará boy una Comunión 
general, on la gue segurammito se patenti-
zarán los abun^antea frutos que produjeron 
las exiiortadones del reverendo padrp (Mí. 
Centro M.-t.urísta de ki Inrlasta. 
Ayer noche dió una con "ereriefa en e?te 
| Centro el joven y eiomente propagandista 
D. Juan Pan lis. 
El tema fué " B l trabajo de las obreras 
de la s-jina". 
¡ El Sr. Paulfs hixo un minucioso a&SUrls 
¡de las condiciones en qu* se veri-fica éste, 
¡pr inc ipalmente en Bemelona, respecto é sa-
1 lario. iorna-ia, higiene, etc. 
i Pnfxo de relieve la exnlotación de que 
, son objeto por parte de a-:aparadores. Citó 
estadí>--t cas que conprueban la horrorosa 
mortalidad que acosa á las obreras de la 
agu-a. A«alisó someramente aquellas enfer-
medades que wm fruto directo di» esta pro-
l e g i ó n . Y te rminó censurando la punible to-
lerancia con que e] Poder público mira este 
¡problema, y defen Hendo, como remedio, la 
j creación de un S'ndieato femenino nac;enal 
| de .obreras de Ti ¿guja . 
I B l Sr. Fáü l t s patent izó sus cra^des eo-
nocimientef! sociales y boxita cultura, y es-
cuchó «" t r idos aplausos del público, en su 
mayor parte obrero, que llenaba el salón. 
Fn la, Esicnela del Hogar. 
Acerca d%i tema "Toledo en la Historia 
, y en el Arte esuafio1.", d:6 una conferencia 
jaygr, ^ la-? cinco de la tarde, y en 1a Escue-
la del Herrar y Profesional, D. Vicente Lam. 
pórez y Romea. 
F u é diebia ^onfereneia nna lección, p^e-
T'arator'a para la excursión que á Toledo 
barAa en fec.ba próxima varias alutnnas do 
dicha 'Bsoup1*. 
El Sr. Larr '^ ' -e" é^puSfl en su conferen-
cia ".3R deferentes víc is ' tu^es por que en la 
HfStOPta pasó la CltHflisa de T^le^o. y la 
ínrports.rieia que ésta tuvo en las distintas 
épocas. 
T r a t ó luengo de la t.opc-grai'fa de la Tmpe-
i r ial iciudad, y t e rminé estudiando la rique-
j za monumental y ar t í s t ica de Toledo. 
En su conferí-uc'a se auvílió el Sr. Lam-
pérpí « é l aT-Srato de proyecciones, que hizo 
d^ f i l a r ante el auditorio vistas de la ciu-
dad y .sus monumentos. 
La Unión de ©«.snas. 
E l próximo jueves, en el teatro del P r ín -
•ciue Alfonso, leerá la novena conirereneia 
de la serie organizada por la Unión de Da-
mas, el culto escritor y periodista T>. Y h -
. tor EsninóiS. 
\ L a conferencia, por la e levae 'ón de sus 
' pen-camieutos, por la forma bella en que 
est-ü. escrita, ha de gustar mucho al selecto 
¡audi tor io oue asista á ©Tía, ff entre el que 
jha desnertado gran curiosidad, por su tema. 
¡"El divorcio". 
Rca-l Academia de Jnris-
prndeímáa, y Legislaitíón. 
Ha •comeuzado á d!scutirse la Memoria 
! leída por ©1 Sr. Bofarnll , acerca de las 
| Manco'm unida des. 
1 Pres id ió la primera sesión el Sr. Gol-
coechea, actuando como secretario el señor 
Polo de Bernabé , y consumiendo el primer 
turno en contra, el Sr. Serrano Jover, que 
j 'áísérepa del Sr. Bofarull en la aprec:aeión 
ide -eiertas cuestiones, tales como el desen-
vol-vi m i ento r egi o nal. 
Contes tó le el Sr. Pons, que coimime el 
primer turno en pT'O, encomiando el pro-
yecto presentado por Maura. 
G A L E R Í A D E L A G U E R R A 
Hoy domingo inangurará la Empresa del 
Príncipe Alfonso las sesiones infantiles. 
A las onee y media de la m a ñ a - a se pro- de " E l rroblema de la afinidad química", el 
yectarán películas^ principaum nte eómieas, y i ilustre doctor padre Victoria, 
debutará ei célebre ilusionista extranjero tim- j La hora se anunciará oportunamente. 
Ler Douuyss Bosco. j —^Toy se celebra la anunciada excursión á 
' Toledo. 
La Dirección general del Ttsuru público y i 'Mañana, en el teatro de la Zarzuela, fcen-
Ordenaciód genera! de Pagt>s uoi Lstado ba d rá h-gar una función en honor de los con-
aeurdutto que el día 1 de Mayo próximo se gresistaa. 
abra el pago de la mensualidad corrienie á Tomará parte en ella la eminente diva 
las ciases activas, pasivas, Liexo y religioeaS señorita Fi tz in y el insigne pianista señor 
en clausura que perciben sus haberes y asig- ; Cubiles. 
naciones en esta corte, ©a las .provincias del | ^ ^ _ _ _ r ^ ^ - i ^ -p^. , , --^-^-, .^,-^- .^.aM-.^.m.1 
Keiuo v Tesorería de la Direccií.11 g.íDeraI de ' — 
la Deuda y Ciases pasivas. : r ^ B R E P R l S M S M T Ü S Z U L A T E G ü l 
A i propio tiempo, se pone en conoeimicnto 
de loa respectivos centros oficiaies que las 
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asignaciones del material se abonarán, sin 
previo aviso, el día 6 del mismo mes. 
Después de conferenciar con S. M . el Rey, 
ha marchado á Par ís el Sr. Palmer, fundador 
de la Misión española cu la capital france-
sa, donde se dará nuevo impulso á tal entidad, 
teniendo en euenta las instrucciones concre-
tas que dicho señor lleva, y que hau de pro-
ducir -innegables boneficios Á aquella colonia 
bis], •ano-americana. 
Altas novedades en sombreros y gorras 
para .señoras, caballeros y niüos. Esrpeciali-
dad en sombreros para sacerdotes. 
E 3 Í A Ñ A Y E X T R A N J E R O 
DESPACHOS 
SÁBADO 24.—(VARIAS HORAS.) 
Sí la Sociedad E l Sitio, de Bilbao, ha 
dado uua oonferencia sobre el tema 
Las Compañías de los 'Caminos de Hierro 
del Norte y de Madrid á Zaragoza y A l i -
cante han publicado nn folleto que lleva por 
título "Observaciones sugeridas por los dñs-. .i(Juerra 6Uropea y neutralidad españo la" , 
cursos pronunciados en el Gírenlo de la Union .^. j director de la Universidad de Oviedo, 
Mercantil les días 19 y 27 An Febrrro de i n i ó , ' D. Aniceto Sela. 
por el excelentísimo señor D. Juan de la | Según el conferenciante, todas las na-
Cierva". ' cloñes comipHcadas en el actual conflicto, 
i han violado los preceptos del derecho i n -
K n honor de San .Tose. j ternacional. 
• / 1 T M i. • • 1 c ! Abosó porque E s p a ñ a se una á las Re-
E n conmemoración del Patrocinio de Sru pública,s é ü d a m e r k a n a s . para imponer á ¡os 
José , se celenrarán hoy en el Colegio dirigido b^-jrerantes el derecho 4 obtener ventajas 
por los Reverendos Padres Agustinos Recolé- ai final de la guerra, como premio al c r i -
tos una solerr'n'sima función religiosa y una terio de neutralidad observado, 
velada literario-musical, en la que tomarán 
parte los alumnos. 
r 
-o-
l>estinos en Sauidad. 
Médkos mayores: D. Ansol Morales, a l 
Hospital de Sevicia, y I>. Dionisio Tato, a l 
do Mah6a. 
A las órdenes del inspoctor m é d k o de se-
gunda clase, D. José Delgado, inspector de 
Sanidad de la sép t ima m g i ó n y módico ma-
yor. D. Leopoldo García Tortees, y á lara del 
iii-^ector módico de pr.irr-era clase D, José 
Cabellos, inspeetor de Sanidad Mil i ta r de la 
Uniformidad, 
dispone que los profesores ¡y alunrnos 
do las Academias mi l .tares usen el unifor-
me gr!3 con gorra ty espadín durante les pró-
ximos viajes de instrucción, excepto en ca-
sos de gala é presentaciones, que u sa r r án el 
sable. 
Graíifíeaoio-nes, 
A Las Palmas ha llegado el • a ^ r '-Ohí-dad de Cádiz", de la Compañía Tras-
a t lán t ica , procedente de Fernando Póo, Cá-
diz, Valen-cia iy Barcelona. 
Pe tapid.ó su entrada en el puerto, ,y 
fué enviado a l lazareto, por laaber falle-
cido durante la t raves ía , y á consecuencia 
de fiebre amarilla, dos personas, cuyos ca-
dáveres fueron arrojados al mar. 
ipO.W^.WLAN' de Burdeos que ea la fá-
^ brica de pól-vora de Sa'nt Medard es-
talló esta mañarja ua incendio, que fuó 
prontamente sofocado. 
Las pé rd idas son pequeñas , no hab iéndo-
se interrumpido los trabajos de fabrica-
ción. 
f A Policía de Castel lón ha detenido á. Si-
•fi-* mona Miralles y á Francisco Peris, 
corno supuestos autores del robo perpetra-
do en el domicil io del diputado provincial 
D. Francisco Giner. 
Los detenidos eran criado® d© la ea«a, 7 
:Fe concede la d© 1.500 peseta© anuales j Fr<,y6etab,2,n mai-C;har á P a r í s . 
i u 
acercará fi la Sagrada Mesa. nrréaeía eué ge 
Esta interesante Efxposición, que durante 
©1 poco tiempo que estuvo instalada en el 
i Palacio -fie Cristal del Retiro, tanto in terés 
i despertó por su or 'giualidad, y que mereció 
| el 'honor de ser vis;tada por numerosas per-
sonalidades, tuvo que clausurarse prematu-
ramente á causa de la proximidad de la Es . 
j po-.i'clón do Bellaw Artes, cuando más visi-
j tada iba siendo. 
Para que todo el irúblico de Madrid pue-
da admirar este curiosís imo espectáculo, 
nunca visto en Eispafia hasta ahora, la Ex-
posición se ha travladado á la Brasssrie del 
Palace Hotel, donde se exhiben nuevas ba-
tallas de la guerra europera, entre ellas la 
de Mons Charleroy, eon interesantes com-
bates entre ingleses, indios, australianos, 
canadlensíís, tfraneeseís de todas armas, ar-
gelmos. zuavos, senegaleses (jr marroquíes , 
contra los alemanes, y un ataque rec ient ís ' -
mo de los rusos a l desfiladero de Uszok, en 
los Cárpa tos ; intervienen un tota l de 100.000 
soldados. 
Entre los principales personajes, pueden 
verse a l Kaiser y su hh'o el Kronprinz, al 
Zar, a l Pr íncipe heredero de Bavera, a l 
Gran ¡Duque Nicolás, á lord Kitcliener y á 
loa generales French, Bulow, Dankl , etc. 
Ayer tarde se verilicó la inaugurac ión de 
este m.er'tlsimo espectáculo, siendo el acto 
dedicado & la PreiiEa, cuyos representantes 
' fneron obsequiados con un á e l k a d o " lunch". 
a l f a r m a c é u t k o primero D. Rs-faei J iménez 
de la Macona. 
Profesorado. 
Se nombra ayudante de profeeor de la 
/cadem a de In fan te r í a a l primer teniente 
D. Emiliano Fe rnández . 
Se le conecede por edad al eoronel do A r -
til lería D. Jos-é Pita. 
l ácoac ias . 
So conceden dos meses por asuntos pro-
pios para Suiza al -capitSn de Art i l ler ía don 
Manuel de la Vega, y p ró r roga de la que 
disfruta en la Habana a l de Infanter ía don 
Luis Valeiro. 
Ma/trímonSo. 
Se concede Real licencia para contraerlo 
al general de brigada de la sección do re-
serva D. Demetrio Caiíciña González. 
REUNION' I>E SEOCIONISS 
Presididos por el doctor Ortega Morejón, 
se reunieron ayer eu el salón de actos del 
Ateneo los doctores españolea, y acordaron, 
por aclamación, constituir la Federación Na-
cional de Doctores. 
E l secretario, Sr. Saiuper, leyó nuevas ad-
hesiones. 
E l sabio Jesuí ta padre Victoria príuiunció 
an discurso, insistiendo en la labor que debe 
realizar el Congreso, y fijando loa puntos de 
vista en que debe desenvolverse su acción. 
SEGlrM>A SaOSIOX 
Kn el Paraninfo de la Universidad Central 
se celebró, á las cuatro de fa tarde, la segun-
da sesión. 
Presidió el fcaledrílíieo de Barcelona señor 
Mu rúa. 
K l Sr. Mti i t l t t f t i Orwó lef ó mi kabatio r^-
Según los dueños , lo robado asciende ú 
2©.c0.06 pesetas. 
^ E í . - E G H A M A S de Alicante dan euenta de 
* la llegada á aquella capital del d ipu-
tado á Cortes Sr. Francos Rodr íguez . 
Bn la- estación fué recibido por numero-
sos amigos polít icos y particulares. 
A ¡>AJBA de llegar á Castellón de la P i a ñ a 
^a , «i capi tán general de la reglón, don 
Wenceslao Molins. 
En el Gobierno mi l i t a r se celebro é. su 
llegada una recepción, t r as ladándose des-
pués el ¡general Molins al cuartel, donde 
presenció e l estado de instrnecion d© los re-
clutas. 
LA recaudación por Aduana» verificada en el Brasil durante el mes de Marzo re-
presenta un aumento de 4 5 por 100 con 
relación á la de Enero. Por impor tac ión 
se toan recaudado 125 millones. 
IJ N La Algaba (Sevilla) surg ió un m o t í n -t por haber empleado un propietario 
m á q u i n a s agrícola'S en la siembra del maíz . 
Los amotinados se apoderaron de las má-
quinas, las que fueron después rescatadas 
por la Guardia civi l . 
UNA •Comis'ón obrera visitó al goberua-dor de Sevilla para protestar del em-
pleo de las m á q u i n a s agrícolas , quo les per-
judica. 
E i gobernador les d i jo que es tá dispues-
to 4 ha-cer que 86 respete la libertad de los 
propietarios. 
Parejas de la B e n e m é r i t a custodian las 
fincas en que s© emplean m á q u i n a s a g r í -
colas. 
— o — 
CONTINUA en 'Crevillente (Vaieneia) la huelga de hiladores de pita, excepto 
en el taller de D. Andrés Más. 
Los huelan stas, y ia mayor ía de las pa-
tronos mu-f-.transe intransige-Htes. 
4 0 /0 in te i lor . 
Serie P, de 50.0-00 ptas. ainls. 
" B, de 25.008 " 
" D, de 12.500 " 
" C, de 5.600 
" B. d® 2.508 " 
" A, de 500 " s 
" G y H de 100 y SOO...... 
En diferentes series 
4 O/O perpetn» e\-terior. 
Serie F. de 24.000 ptas. nmls. 
" B, de 12.00a " 
" D, de 6.000 
" C, de 4.000 
" B, do 2.000 " 
" A, de 1.000 " " 
" G y H , de 100 y 26* 
En diferentes series 
4 O/O amortázable. 
Serie E, de 25.000 ptas. nmls. 
" D, de 12.o0& 
" C. de 5.060 '* 
" B, de 2.500 " 
" A, de 50'& " 
En diferentes series..... 
5 O/O amo''tixable. 
Serie P, de 50.000 ptas. amia. 
" E, de 25.009 
" D, de 12.506 " 
" C, de 5.000 " 
" B, de 2.500 " 
" A, de 50O " 
En diferentes series... 
Obligaciones dei Tesoro 4 O/O 
Emisión de 1 de Enere 1915. 
Serie A, números 1 á S7.940 
de 500 pesetas 
Serie B , números 1 á 63.714 
de a.00O pesetas 
CEDULAS H I P O T Í Í C A R I A S 
SOOpts. núms. l á 4 3 3 . 7 0 0 4 010 
lOOpts. ttúms. l á 4.300 4 010 
500pte. núms. l á 81.009 5 0!« 
ObligacioHCs, 
F. C. de Valladead Ariza 5 
3. » . del Med'odía » 0/9 
Electricidad de Chamber í 5 OjO 
S. G. Azifrcarera Ei^paña 4 0/6 
Unión Alcoholera Esp.* 5 0/9 
Acciones. 
Baaco de España i 
Idem HispaHO.Americans. I 
Idem Hipotecario de España. i 
Idem de Castilla | 
Idem Español de Crédito A 
Idem Central Mejicano j 
Idem Español Río de la Plata.! 
Comp.a Arrendt." de Tabacos.* 
S. G. Azucarera España , Pftes. | 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornoís de Bilbao. 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Españo la . . . 
Idem Resinera Españo la 
Idem Esnañola de Explosivos. 
P. C. de M . Z. A i 
F. C. del Norte. 
Ayuntsuniento d« Madrid. 
Emprés t i to 18G8 
ídem por resultas 
Idem expropiaciones Interior. 
Idem i d . Ensanche. 
Idem Deuda y Obras 


















































































































CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Par í s , cheque, 94,3.3'; Londres, cíheque, 
24,00; Berlín, 0-00,09. 
preferida por canutos la conoren. 
'FJS E L P U E N T E B E V A L L E G A S 
— - f } — 
Un hombre llamad© José María i^errer, do 
treinta añoa de edad, ©neoutró ea u n sitio 
denominado Fonfarron (ibarrio dís Doña Car-
lota), un caballo lauerto, ea pleno estado de 
! putrefacción, 
José tuvo la criiuinaJ idea de «ortar algu-
'nos trozos del animal, quo después vendió á 
bajo precio en aquella barriada, aseguraad» 
que k carne era procedente de na to^o es-
capado que él mató á tiros. 
Varias de las familias que adquirieron la 
carne cayeron enfermas á los pocos m o m e n t o í B 
de haherla comido. 
Asistidos eon toda ¡urgencia, se evitó qu* 
el mal tuviese müs serias consecuencias. 
<EÍ Juzgado de Valleeas intervino, y traa 
no pocas diligencias é investigacioaes se pus« 
en claro lo oenrrido. 
E l caballo había muerto haec dos días, dcst-
;paiés de una larga enfermedad, y para cny« 
tratamiento los veterinarios emplearon mye«-
cienes de sabstancias tóxicas. 
I El José fué detenido, esperando d« la j«s -
¡ tieia que sea tratado eon e*! r i s w que Mei-ac* 
' p w sn inPaine proceder. 
Domingo 25 de Abril de EB ATE 
MADRID. Año V. Núm. 1.264, 
C U L T O S P A R A H O Y 
D I A 25. 
D̂omingo J I I después de Pascua.—El Pa-
trocinio do San José.—San Marcos, Evan-
gelista; San Esteban, Obispo y .mártir; San-
tos Honuógenes y Calixto, mártires, y Santos 
Aniano y llenminio. Obispos. 
¿ a Misa y Oücio divino son de la solem-
nidad de San José, esposo de la Santís ima 
Vii-gen, con r i to doble <ie primera, clase y 
Color blanco. 
Adoración Nocturna.—'Turiio: Santa Bár-
bara. 
Corte de María.—De la Encarnación, en sn 
iglesia; Covadonga, en San Lorenzo, ó de Gra-
cia en su iglesia (Humilladero). 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San Mar-
cos. 
Catedral.—Misa de iComonipn, á las ocho, 
para los arehicófrades del 'Corazón de María, 
y Conventual, á las nueve y .media. 
Capilla Real.—A las once. Misa solemne. 
Encarnación.—A las diez. Misa cantada. 
Parroquias,—A las diez, Misa mayor con 
explicación del Santo Evangelio. 
Ca/ñlla del Ave María.—A las once, Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Capilla del Santo Cristo de la Salud.—Em-
puja la Novena á su Titular. A las diez y 
¡gedia, Misa mayor con Exposición, y á las 
eeis de la tarde, Exposición, Rosario, Ejer-
cicio y sermón, predicando el Sr. Suárez 
ÍVuira. 
Comíendadoras de- Calatrava ("Rosales, 12).— 
A las cuatro y media, Exposición, Rosario 
y R/vsorva. 
• Gónnoras.—A las siete y media. Misa rexa-
da con Exposición y bendición del Santísi-
y á las nueve y media, Misa coral con 
explicación del Evangelio, por el Sr. Marina. 
Iglesia de í7aZaímDa.—JContinúa la Nove-
na á Nuestra Señora de Montserrat. A las 
diez, Misa mayor con Exposición, y á las seis 
de la tarde. Exposición, Rosario, sermón por 
el padre Salasanz Rabaza, y Reserva. 
Iglesia d-él Carmen.—A las ocho y me-
dia. Misa de Comiunión en la capilla de la 
V . O. T. del Carmen, y á las cinco. Ejerci-
cios con sermón, por D. Luis Perrer. 
Iglesia de San Ignacio.—Termina el Septe-
nario á San José. A las diez. Misa mayor, pre^ 
dieando un padre Trinitario, y á las seis y 
media de la tarde. Ejercicio con sermón y 
Reserva, 
Iglesia de Jesús.—A las ocho. Comunión 
para la Asociación de Niños Cordíjeroa, y 
á las cinco, Ejercicios de dicha Asociación. 
Iglesia Pontificm.—A las ocho,. Comunión 
general para la Archieofradía de San José, 
y á las seis y itredia de la tarde, Exposición, 
Rosario y sermón. 
Iglesia de la Consolación.—A las ocho, M i -
sa de Comunión para la Archiooí'radía de la 
Santís ima Virgen, y á las cinco y media de 
la tarde continúa el Triduo á Nuestra Señora 
del Buen Consejo, predicando el P. M- Peña . 
Perpetuo Socorro.—'Continúa la Novena ai 
Corazón Bucarístico de J e sús ; á las diez, Misa 
cantada; por la tarde, á las seis, predicará 
el P. Goy. 
Parroquia del Buen Consejo (Cátedra!).— 
Continúa la Novena á su Titular. Todos los 
días, á las ooho y á las once. Misa cantada 
con S. D . M I ; á las cinco y media, la Novena, 
predicando D . Gaspar Archent, doctoral d¿ 
Orihuela. 
Parroquia de San Marcos (Cuarenta Ho-
ras).—Termina el Triduo á su Titular .—A 
las siete. Misa de Exposición; á las diez, la 
cantada, predicando D . Diego Tortosa, y á 
las cinco de la tarde. Completas, Rosario, 
sermón, Triduo, bendición y Reserva, 
Parroquia de San Luis.—Termina la Nove-
na á Santa Casilda. A las diez, Misa solemne, 
preaicando d P. Kabaza, y á las seis y media 
de la tarde. Exposición y sermón por el padre 
Modesto Barrio. 
Religiosas Servitas.—Continúa la Novela 
á San José, predicando, á las seis y media do 
la tarde, D . Manuel Iniesta. 
Religiosas de Santa Catalina de Sena.— 
Empieza la Novena á su Titular. A las siete 
de ia tarde. Exposición, Rosario, Novena y 
Reserva, 
Religiosas de San Femando (Cuatro Cami-
• nos).—A las ocho. Misa de Comainión, y a 
las cinco y media de la tarde. Exposición, 
Rosario, Reserva y procesión con la Virgen 
de las Mercedes. 
Salvador y San Luis Gonzaga.—A las seis, 
Exposición, Rosario y Reserva. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Bor-
ja,—A las ocho, Misa de Comunión general 
para la Congregación de la Buena Muerte; 
á las once y media Lección Sacra, y á las 
seis de la tarde. Ejercicio de la Buena Muer-
te, Bendición y sermón. 
San Lorenzo.—'Continúa la Novena á Ma-
ría Santísima de la Encarnar ión. A las siete 
de la tarde, Exposición, Rosario y sermón 
por D. José Suárez Faura. 
Santiago.—'Continúa la Novena á Nuestra 
Señora de la Esperanza. A las seis y media 
de la tarde, Rosario, seimon por el reverendo 
padre Dámaso Fuertes, del Corazón de María, 
y Novena. 
San Fermín de los Navarros,—Termina Ir-. 
Novena á San José . A las diez. Misa solemne 
con sermón, que predicará el R. P. Auge! 
Gallego, Franciscano. 
San Martín.—A las diez, Misa solemne a! 
Patrocinio de San José , con Manifiesto y ser-
món. 
San. Sebastián.—Termina la Novena á San 
Jasé . A las ooho. Misa de Comunión general; 
á las diez y media la mayor con Manifiesto y 
sermón, y á las seis y media de IA tarde. 
Ejercicios, predicando D. Saturnino Fernán-
dez, magistral de la S. I . C. 
C U L T O S P A R A M A Ñ A N A 
DIA 36.—lAJNES 
Nuestra Señora del Buen Consejo; San-
tos Cleto y Marcelino, Papas y már t i res ; 
San Basilio, Obispo y már t i r ; San Pedro, 
raírtir, y San Ricardo, presbítero. 
La Misa y Oficio divino son de San Cleto 
y San Marcelino, con rito semidoble y color 
encarnado. 
Adoración Nocturna—Tmno: San Vicente 
de Paúl . 
Corte de María.—'De la Esperanza, en San-
tiago; del Sagrado Corazón, en el Olivar; 
del Buen Consejo, en San Luis Gonzaga ó 
en el Oratorio del Espír i tu Santo. 
Cuarenta iToras.—Nuestra Señora del Buen 
Consejo. 
Buen Consejo (Catedral).—^(Cuarenta Ho-
ras) .—iA las siete, Exposición; á las siete y 
media. Misa de Comunión general; á las diez 
y media la solemne con sermón, por el señor 
Archent, y á las cinco y media de la tarde, 
continúa la Novena & su Titular, predicando 
el mismo señor, Bendición y Reserva, 
Capilla del Santísimo Cristo de San Gi-
^ ^ g ^ A l toque de oraciones Meditación, Ro-
sario y plática. 
Iglesia de Consolación—\k \&s cinco y me-
dia termina el Triduo á Nuestra Señora del 
Buen Consejo, predicando el padre Azcú-
naga. 
Oratorio del Cahaltero de Gracia.-—A las 
ŝ its de la tarde empieza la Novena á San 
Expedito, predicando el Sr. Guixot. 
Continúan las Novenas anunciadas el día 
anterior. 
(FJe periódieo se publica eon censura ecle-
siástica.) -
D E M A 
VARIAS NOTICIAS 
Ha sido Donubrado ayudante de la Oo-
mandan-3ia de Marina de Las Palmas el 
alférez de navio D. BmiKo Suárez. 
—Se ha concedido la cruz de primera 
clase del Méri to Naval, libre de gastos, al 
ingeniero de Minas D. Luis García Al ix . 
—De Real orden se han dado las gracias 
al oficial cuarto de Correos D. José Mana 
Jorro. 
—Ha sido .concedida licencia al teniente 
do navio I>. Francisco Domínguez. 
—'El primer maquinista D. Ar tu ro de la 
CTUJS, segundos D. Rafael Ibdñez. D. Fran-
cisco Aimadór, D. Fernando Per Míe y don 
Enrique Marcos, y tercero D. Valent ín Cas-
tro, ¡han cesado en la si tuación de super-
numerarios. • 
— H a sido destinado á la provincia ma-
r í t ima de Alii'iante el contramaestre de 
puerto D. Francisco L«abio. 
—Se ha concedido a j tor izac ión al direc-
tor de la Es-:úela Naval Mil i tar para que 
saque á o concurso la provisión de la plaza 
de Eisigrima y G-itmnasia. 
— E l teniente, de navio D. Manuel Gu-
t iérrez ha pasado'd si tuación de supernu-
merario. 
iFiSrPAÑOIj.—(Compañía Caramba).—'(S.* 
de abono).—-A. las nueve y media, Ix) zín-
garo barone 
PRINCESA.—A las cinco, E l tercer ma-
r ido.—A las ¡nueve (y media (popular) , 
Zazá. 
IÍAIRA.—A las cuatro y media, Amanecer 
(tre» actos).—A las siete y media (ver-
mouth, doble). La familia de la Solé y E l 
amor brujo, "por Pastora Imperio.—A las 
diez y cuarto (doble, especial). Amanecer 
(tres actos) y Pastora Imperio. 
Z A R Z U E L A . — A las cuatro y cuarto (<}« 
ble) , Amores de aldea.—A las seis y 
dia. Sangre gorda. Los cadetes de la rei 
na y La mala tarde.—A las- diez (popula/ 
á precios populares), Maruxa y La n • 
tarde. " 
APOLO.—A las cuatro (doble). La n<). 
che vieja |y La pandereta.—A las seis 
cuarto (doble). La niña de las plan-chas, u 
Pornarina (en su repertorio) y La pando 
reta.—A las d;ez iy media (dohle), La UÍQ* 
de las plancohas, la Fornarina (en su r«* 
pertorio) y La pandereta. 
CERVANTES. — A las cuatro y media 
(función entera). Mi querido Pepe (d-os ac 
tos) y Pastor y Borrego (dos actos en cual 
t í o cuadros).—A las diez y media (doble)' 
Pastor y Borrego (dos actos en cuatro cua^ 
dr,os). . , 
CUCVÍICO.—A las cuatro (doble). La he-
rencia de Gi l (cuatro actos).—A las seis y 
cuarto (doble). La sobrina del cura (d0s 
abetos) é Isidrín 6 Las cuarenta y nueve 
provincias.—A las diez y media (doble) 
La herencia de Gil (cuatro actos). 
PRINOIPE ALFOMSO.—De once y cuar, 
to á una, sesión infant i l . Debut del célel 
bre ilusionista Dolmiyss Bosco y cinema.—I 
A las cuatro iy media (sencilla), cinema. 
A las seis (doble), cinema y el ilusionista 
DoltTiysig Bosco.—A las nueve y med:a 
(sencilla), cinema y e l ilusionista Dolmyss 
Bosco. 
GALERIA DE L A GUERRA.— (Brasserie 
del Palace Hote l ) .—Exhib ic ión de batallas 
de la gnerra europea. Entrada, 50 •céntimos. 
A nues t ros susc r ip to res y paqueteros, 
Rocamcs á nuestros favorecedores q«ie 
no se hallen al corriente en el pai>o ae 
sus suscripciones que, para facilitar la 
buena marcha de la adminis t rac ión del 
periódico, tensan la bondad de remi. 
t imos ©I ixniwrto de sus descubiertos. 
I M P R E N T A : P1ZARKO. 14. 
D E A R T E , A R T I C U L O S D E P I E L y O B J E T O S P A R A 
i o t 3 r l 0 3 : V i u — D i r e c c i ó n y O f i c i n a s : L E A L T A D , 1 2 3 M a d r i d 
R A N E X P O S I C I O N D B B L E 
F A INI T A S , 1 D U P L I C A D O . — T E L E 
TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E BOR-
D A D O S E N O R O , S E D A S Y F I G U R A 
para Ternos, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
EÍPLOWAS DE HONOR Y MEDALLAS DE 0R3 
— — Zaragoza ííiQ8 y Valancia Í9D9 
Y C O M P A Ñ Í A 
O L L E S J D É L U I S V I V E S , 5, E N T R E S U E L O , Y F A Z ^ I Q 
Tisús, Terciopelos, Espolines en oro, Plata y seflas. 
Damascos, Telas ¿lara trajes corales, Albas, Roquetes, 
Cálices, etc.. Esculturas y todo lo relativo ai culto divino 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
ESPAÑA 
Veitu» e a Mactrldi ^ A i U ^ i M A G A R C Í A 
&aa B e m a r d i ü o , 18 ( C o n a t e r í a ) * 
; o n o o c i a c a , 
Orientaciones é indica-
ciones para la formación 
de SINDICATOS AGRI-
COLAS. 
El asrricultor -f el obrero 
en el Sindicato Aerícola. 
A l g u n a s i n s t r u é c i o n e s 
para util izar sus ventajas 
P O R DON A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AGRICULTOR DE D U E Ñ A S (PALE.VCIA) 
P R E C I O : 0 , 2 5 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
e n 9 * n * * « • * 
Ht ¿iscursos pronunciaos p ir il 
Sr, Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Man D. Angel Herrera 
e n l a v e l a d a q u e o r g a n i z ó E L D E B A T S 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a d e l S r . M e n é n d s z 
JT i ^ e * a y O f e n e ¿ i e a t r o d e i a P r i n c e s a * 
P r e c i o ; LJPsJ A 1= El S E : T A r De venta en el Kiosco da 
IL DEBATá, c¿l!e de Aicali 
e n e r a 
E V 
S I T U A C l O í N i 
COMPAÑÍA ANÓNFMX D O M I C I L I A D A E N B I L B A O 
Oro en Caja. 
A C T I V O 
S4 Ahril 1915. 17 A b r ü 1915. 
R e t o r i c o © & r i 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elorrieta y Gnturribí iy) . OVIEDO (La Manjori) , 
MADRID, SKV1LLA (El Empalme), CARTAGENA, B V ROELO NU (Badalomi), 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
A c i d o s y productos q u í raicos. 
Del Tesoro 
Del Banco 










Dentro de es ía Sección publicare.aios anuncios cuya extensión no 
sea supér iur á SO palabras, tóu anecio es el de 5 céu lunos por 
palabra. V.n esta Sección t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será grntui ta pnra las demanda, de trabajo si los anuncios no 
son de IIM - úe lO palabras, pagando cada dos palabras que ev-
cedan de este niunoro 5 céntimos, siémpi-e rjn© los mismos in-
teresados dsn personalmente la orden de publicidad en esta Ad-
niinistración. 
602.701.4(>8,o7 
Corresponsales y agencias del Batico ÍM el extranjero 
Del Tesoro 23.471.182.18 
bel Banco 110.394.014,04 
Suporfosfatos de cal. 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco . 
Sullato de sosa. 
Glicerinas. 
Acido nítr ico. 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídr ico, 
y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c!ase d©. 
c u l t i v o s » a d e c u a d o s á todo£> ios t e r r e a o s , 
L a l D o r s t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p í e f c o de los t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
c i ó n de los suejores abonos . { M A D B I D , V I L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
i m p o r t a n t í s i a 3 p a r a el ena-
p leo r a c i o n a l de los abono:*» 
E x o r n o . S r . D . L U J Í S G r a s n d e a s L J . 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedwl la Guía prác t ica para sacar 
las muestras de las tierras, á íin de que se pueda determinar cuál es oi abono 
conveniente. 
U s pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANÜEVA, 11, 6 al domicilio social 
D i r e c c i ó n t e i e i 
R E T O M A R T 2 : 
RIVAL QUE ESPERA 
Keto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir n« tie-
nen rival en España. 
E l putor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al fa-
llo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á ellas 
las fintas extranjeras, para comparar ia fluidez, conservación y permanencia do co-
lor de unas y oirás . 
Plata , 
Broüce por cuenta áe la Hacienda 
Efectos á, eoorar en ei día i , 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 18 91 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto áe 1899 
PLAYAS aris tocrát ica0: 
I Véndese ó a r r i éndase ho-
jtél viajeros, hotelito amue-
jbíado familia. Do? grandes 
11 ' ^ 8 9 4 41 133.8f&5.196,22 145.522.718,34 ;locales. Véndese casa ve-
•"Il"J* ; ' ' icíadad. Terreno para l io-
delito. Inforníes : Ilustra-







j CARPIXTE1ÍO ron ban-
deo y hcrraniitnt(1 ofrécese 
'trabajar jornal ; encarga-
i r íase de obra por admi-
nistración, Madrid ó fue-; 
rá. Toledo, 96, Victoriano | 
Martínez. 
SEÑORITA ofrécese ama 
gobierno poca familia 6 
sacerdote. Madrid ó fuera. 
Carmen, 14, 3.°, 3. 
41S 
2'51 














Pólizas de cuentas de crédito. 
Créditos dispoüioles 










Pagarés de prés tamos con g a r a n t í a , 
Otros efectos en Cartera a , 
Corresponsales en el Reino „ 
Deuda perpet un interior a l 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro ¿ negociar.... 
Acciones do ta Compañía Arrendataria de Tabacos,.,, . . . . .! 
Acciones dt>l Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles , . . . ^ 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro públíe 
Tesoro público; su cuenta corriente, plata 





















AGUAS DE CORCONTE, 
recomendadaíi por los mé-
dicos contra "as arenillas. 
MODISTA francesa. Cor. 
ta, prepara, da lecciones 
corte domicilio. A l b e r t o 
Aguilera, 12 l.c 
3.934.563.259.3:8 
las M a l Ulaií! 
N«Kra s u p e r i o r tija... 
Bítra n ^ K T a fija 
<k«u! n«»rra t i la 
fcí*'mía u»'»rra fija... 
Ví«».fcJn n«s{ia tija.,. . 
Btil'KcrüfSoa fija 
ÍJv r«»l«»ref» tM".(t 
glxii! í i«Kra <«»plar... 
v t o l o t » nt-gr» « t ip iar . 
%)* >-ol'»r«íi copinr 
t í e f i n t t M f t 
R^otoíTaflfa. .. . 
D* m S a u l n a 
j KMcribe negrro violado pasa pronto & nepr; o 
i Eanrih» aegro violado pa.ía pronto & negro. 
, Kscril'e azul y pasa lento á ne^ro 
I KSCTII»? morado y pasa lentamente á negro. 
I Inscribo violeta y pasa lento & negro 
{ Para plumas de bolsillo, todos colores 
I Siete tintas en colores fuertes 
De ar.ul pasa pronto la copla á negro 
L>e eacarlata pasa A negro violado 
Azul, violeta, rojo, oarmfp. colores fuertes., 
í ' a ra cancho y metal, todos colores 
Da varias coplas en ¿í -Jctearafo 
i Para dar fe :intasy tampons 




















































Capital del Banco..... 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana. 
Depósitos en efectivo 
/Por pago de intereses d© Deuda perpetua interior . . . 
í Por pago de amort izeción é intereses de Deuda amor-
1 tlzable al 4 por 100 
TíSSlí pfiWitt . . . .< Por pago de amort ización é intereses de Obligaciones 
i sobre la ronta de Adu anas 
rPor pago de Deuda exterior en oro .*.'.'.".*.'.'.*. 
i Su cuenta corriente, oro 












Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar. 
r i J-J (Realizadas 
































Tipo de In te rés .—Descuentos , 4 % 



















SOLARES d plazos fren, 
te Asilo de la Paloma, 
entre Huf r t a del Obispo 
y' ca lié Vaid eacederas ( j e . 
t u á t í ) ; . existe un higiénico 
barrio, • i'Joloaiá -de Vista-
-lermosa, con magnífico pa-
norwaia," cüíS^dá solares se 
venden, en 60 plazos'men-
suales, desdo.15 á 30 cén-
üüicz pie. Agua, luz eléc-; 
trica. Datos: Los domin-
gi's por la tarde, e l ' ven-! 
dédor, 'casa del guarda 
(cont inuación caillp •Valde-. 
acederas.) 
AGUAS DE í ORCONTE. 
rocomenda.'-las por los mé-1 
dlcos contra el artri t ismo. | 
SE5ií>I{.lTA de compa-
ñía ofrécese buena casa. 
Sabe piano. Olivar,. 6. 
SExORITA mecamgra 
fista, desea colocación mo-
áesta. Jesús del Valle, 21, 
principal. 
SACERDOTE graduado, 
coa nxuena práct ica, da 
leccionfss de primera y ^e. 
¿•uada easeñanza . á domi-
cilio. Razón, Príncipe, 7, 
prineipaL 
JOVEN', práct ico cuidar 
enfermos, oíréceso. Reíí). 
rendas inmejorables. Jar-
dines, 7, 1." Izquierda. 
ÜFKECEí iE señorita de-
pendieuta comercio, casa 
iormal, educar niñoá ó 
acompañar señoritas. Saa 
*\ttdres. 1 duplicado. 
OFREfESE para acom-
pañar señora ó señoritaa 
Sierpa, 8. 
i S E Ñ O R I T A , ofrécela 
lama de gobierno Lisia 
: Correos, postal 450. 
r , APARATOS de lechería , 
Imodernos é higiénicos. Ja. 
rras o rdeñadoras , botellas, 
!etcétera, . exc. E l Maiteiial 
A«',rfcO!?i3,. Zabal'bide, nú-
'meros 11 i " 13. Bilbao. 
FI IFJ 'ARACÍON Hac:en-j 
da, Prisiones, Derecho, Ba. 
chillerato. Química. Lagas-
ca. 45. 3> ' 
SES 'ORA distingu.Sda, 
práct ica en labores, desea 
colocarse. Inmejorables In-
formes. Alcalá, 9, La Pa-
risién. 
CABALLERO d<,eea co-
locación, por modesta que 
;-ea. Velarde. 12, segundo, 
izquierda. 
P R O F E S O R práctico, 
sistema Manjón, ofrécese 
para leooiones. Lista , cé-
dula núm. 34.281.. 
VIUDA eln familia, de-
sea servir sacerdote ó casa 
posa familia. Tnmejcrablea 
reierencias. Pez, 28, 2." 
PROFESOR de canto, 
lenor italiano, da leccio-
nes á cambio de hospe-
daje. Razón : Administra-
ción DEBATE. 
P I L A R , modista, ense-
ña á cortar y probar en 
un nies. Reina, 13' 
P E R S O N A formal, de 
confianza, desea cargo en 
ofleina, sabiendo Contabili-
dad. Razón: Tahona de 
las Descalzas, 4. 4.* in-
terior. 
AGUAS DE CORCONTE 
recomendadas por los mó-
dicos contra la diabetes. 
por 100 .—Prés t amos y CiéílUos con g a r a n t í a , 5 por 100.—Créditos 
E l Gobernador.—El interventor. 
Bolsa del trabajo 
JOVEN estudiante, ala 
recursos, venido " provin-
cias, desea secre tar ía par-
ticular ó Inspección cole-
g i o , ayudarse c a r r e r a . 
Fuencarral. 22, p o r t e r í a 
COLOCACION: la deiea 
m a t r i m o n i o solo, para 
guardar casa de campo o 
finca de recreo; el marido 
es entendido en asuntos 
de agricultura. Informes: 
D. Narciso Bir la in , en A l i -
cante. 
P R A C T I C A M E MedicL 
na, Cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. 
fo rmarán : Marqués UrquL 
jo , 40, bajo. 
PROFESORA de fraa-
cés. Lecciones á domicilio-
Honorarios módicos. S©" 
rranc, 80. bajo, interior 
derecha. 
.Fieltros para máquinas de escribir, á 5 pesetas. Se da tinta, cintas y tamponesl 
á» m&qninas de escribir, á 3, y cintas, 2. Paquete tinta en polvo para oficina,s, á 1,50. j 
Fa#ju«*u» tinta en polvo eomunieativa. 2. Paquete tinta en polvo, escolar, 0,50. 
B<íiniiierMlo el importe de seis paquetes de cualquier clase 'le la adjunta tarifa 
«• ríMintirán gratis. Remitiendo el importe de tres litros de t inta de una ó tres c!a-
•n» diMtihtas mas una peseta, se remitirá gratis en gran velocidad á la estación más 
próxima del eon^i^tratario. Remitiendo elimporte de veinte litros de tinta se remi-
to* Krjiiis á la «sianón más próxima del consignatario, en pequeña velocidad. 
»•» «e «imiten sello»». Grandes descuentos al comercio. 
T>fl»p¡»cho a l por mayor y menor: 
r 4 R ™ S 8 G . S . | L A N U E V A T I J E R A D E O R O 
Encomienda, 20, duplica-: G-ran Sastrer ía de la Viuda de Carrascosa. Pro-
do. Apartado 171, Madrid-j veedora de la Sociedad Católica Josefina y varia.1? 
¡Sociedades rediglosas. Especialidad en trajes de pana 
AGENCIA DE PUBLICÍDAB IPara caballeros y niños, gran surtido, elegancia y eco-
nomía. Bsitudio», 16. Madrid. 
u a E i a 9 , p i s o p r i m e r o » — 
A c r e d i t a d o s t a l l e r a s d e ! e s c u l t o r 
Anuncios en Vallas, T e l o y ^ T— 
nea. T r a n v í a s ; reparto áe \ \ / 1 S 
Impresos y Muestvn-^ y Co- W, 
loecica de carteles en to- I n u í g e r t e s , , A l t a r e s Y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
das las provincias da E s - l igiosa. Ac t iv idad demostrada en los m ú l t i p l e s e » -
Paria cargos, debido n i numeroso é i n s t r u i d o personal . 
OfirfnaSS Tmrml» e*rra*i>9t> I siirl«, 
ABADA, 5, V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
D I A B E T I C O S 
Tomad el acreditado pan 
de gluten y pan especial 
manca SOL. Jba Vienesa, 
fábrica de pan de >lu jo. San 
Marcos, 26; Postas, 4, y 
Serrano, 54. Casa Central: 
calle de Recoletos, ntini. 4. 
COMESTIBLES FINOS 
GREGORIO RODRIGUEZ 
mm, m. íÉtoiio 1.439 
SEÑORA formal é ins-
truíída, sabiendo francés, 
N E C E S I T A D TRABAJOise ofrece como señora de 
comipañía, para dar lec-
ciones ó como ama de go. 
bierno. Serrano,, 80, inte-
rior, bajo derecha. 
SO-LAMfcXTE por comí, 
da, joven -competente, hon-
rado, bueno, sin recursos, 
' enseñará primeras, según, 
idas letras; t r a b a j a r á es-
c r i t o r io , criado, l a c a y o , 
¡mozo. Cualquiera ocupa-
'ción acepto agradecido. I n . 
¡formes: cédula 6.8'5'5. 
D A R E CASA á, madre é S E Ñ O R A viuda, desea 
hija por asistencia. Lista, aCüm',aaar ^ ñ o r a o nliioa 
eédula 12.56 4. j« c»ldar de casa. Taaibiéa 
¡aceptar ía porttíría, pu©ó 
| C O C I N E R A coa infor. ti«n« UQ hijo mayor de 
iiues, ofrécea», Moratín. 33 .edad. Hilario Peña&eo, 3 
Catálogos con sus precio».'evuwte. i prificlpai interi«r 
SEÑORA, buenog infor-
mes, se o í rece compañía 
ó dirección en casa católi-
ca. Costanilla Desampara-
dos, 3. bajo derecha., 
COSTURERA, sabiendo 
modista, ofrécese á domi-
cilio. Econémica. Mora-
Lín 33. 4.° 
O F R E C E S E cocinera, 
asistenta. Belén, 13. Ca-
h a r r e r í a . (466Í 
HE Ñ O R A vascongada, 
i-egeutaría casa ó acompa-
ñar ía , interna. Alcalá, J»i 
Par i s ién . 
C E N T R O P O P l ' L V B 
CATOLICO DE LA I -J 
^LVCLuADA.—Rey í,,¡aB• 
cisco, 5.—Hay ofertas 
trabajo para los oficios s»' 
guientes: ayudantes d e ^ ' 
rrajero y entarimad ore* 
